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MADR¡D. 'Año VI . Núm. 1.801.—Domingo 15 de Octubre de 1916. TRES EDICIONES D I A R I A S 
LAS REFORMAS FISCALES 
INCONGRUENCIAS E INJUSTICIAS 
DA los proyectos t r i b u t a r i o a r a c i ó n 
« r e S n t a d o s á las Cortes, el más sa-
F te P or el c-úmu'lo de mcongnieai-
K é in ju i rócdas que entraiía, eis el ne-
f a t o «al eatablefimiento idie una con-
K i b u c i ó n sobre el aumento de valor 
2 aa propiedad inmueble - e l régimen 
5Lcal de lia mina». Y ¡cosa particular! 
es ese proyecto el que pretende el Ma-
nistro fundamentarlo, en l a expoisación 
¿e motivos qua pi-eceda al articulado 
lleo-al, con las frases m á s calurosaa y 
Stiaonantes. con los conceptos más 
«nresivos de uua finalidad que luego 
Û s resulta enteramente frustrajd'a. 
A<lviértase que, aquel propósito á 
ijue se refería^ el ministro—y al que 
j¿\udí en IUÍ primer artículo de esta ee* 
lie—, en el preámbulo del proyecto de 
fcv niodifica¡n<lo> varios tributos, de or-
denar, sistematizar y modernizar el 
dédalo de leyes fiscales, aparece evi-1 
dentemente trastrocado en el de com-
plicar y enmarañar, aun más de lo que 
tstó. la legislación tributaria; pues se 
¡desglosa del proyecto general de re-
iíonuais eiŝ e otro' que principia por lle-
var un epígrafe doble—arriba trana-
icrito—', siendo éste además, en su se-
frumda parte, inadecuado engañador, 
'ó, cuando menos, inexpresivo Idiel ver-1 
Id&dero contenido total de las disposi-
piones bajo él agrupadais. 
Ai modificarse efl. régimen tributa-
rio de la propiedad territoriail debieron 
incluirse en un mismo proyecto del ley, 
y bajo un solo título general, dividi-
do en capítulos, todas las innovaciones 
oonvenientes al mismo objeto del im-
puesto, ya ise tratara de simplea modi-
ficaciones de las bases impositivas 
existentes, ya de nuevos gravámenes 
constitutivos de impuestos partícula- . 
fes. No ae ha hecbo así, y, con la se-
paración en que «parecen los proyec-
tos legisüativos sobre ese mismo im- , 
puesto, se agrava la falta de sistema-1 
tización, repitiéndose el caso, tan fre-
cuente en nuestra Administración pú 
büca, que apunta los males y no apli 
pa los remedios correspondientes. 
T respecto del provecto sobre la r i -
queza territorial, desglosado del que 
fcontiene al conjunto idie lais reformas, 
obsérvase que en el capítulo I I , bajo 
¡«1 epígrafe: o Del régimen fiscal de la 
¡propiedad ¿nmueblei», ise introducen, 
pomo quien no quiere la cosía, nuevos 
impuestos que, empleando una termi-
nología de uso exclusivo del ñamante 
mcendista, «se llaman, modesta y rubo 
ÍOfiameoite, «recargos». 
Dejando de lado la estructura exter-
Da que, en fin de cuentas, es cosa ac-
casona, fijémonos en la naturaleza 
ftsencjal ide esos llamados recargos. 
Pase que se de este nombre y que, 
con él ú otro, se admita, aunque eg 
luuy discutible, la prescripcióii con-
«Rnada éu la base 16.a, que dice tex-
tualmente: «Se establecerá un recargo 
«el 25 por 100 sobro la cuota que por 
oontri.bución territorial satisfagan las 
nncaa rústicas que. siendo suscepti-
blas da un cultivo remunerador, se en-
cuentren total ó parcialmente incul-
tas.» 
Has lo que ni por el nombre ni, lo 
•que es más importante, por su signifi-
.cacion intrínseca, puede pasar, es la 
oisposación contenida en la base 17.a 
p"ya redacción es la siguiente: «Toda 
Perdona natural ó jurídica que -posen 
«lenes inmuebles ó derechos reales cu-
j a renta líquida ó líquido imponible 
«cumulado exceda de 30.000 peiseta.st 
p i s tara un recargo en la contribución 
Por dicbo exceso en la proporción si-
f niente: 
De máa de 30.000 pesetas hasta 
60.000, el 2 por 100. 
De más de 60.000 basta 100.000, al 
3 por 100. 
De más de 100.000 basta 150.000, el 
4 por 100-
De más de 150.000 basta 200.000, el 
5 por 100. 
Da más de 200.000, el 6 por 100. 
_ Cuando las fincas rústicas sean cul-
tivadas por sus propietarios esta con-
tribución se reducirá á la mitad.» 
He ahí una innovación—me refiero 
á la idea esencial—arbitraria, empíri-
ca, incobeirente, injustísima, pues 
adosa y superpone, á los impuestos so-
bre el producto, un impuesto personal 
exclusivo para los propietarios terri-
toriales, y de carácter progresivo. 
E n su justificación, se dicen por ©1 
nuinistro en la «(jaceta» estas breves 
frases: «Otro recargo «a establece 
también en ©1 proyecto de ley, que no 
tiene precedente en nuestra legislcución 
(yo subrayo), y es el que va directa-
mente contra los granldies terratenien-
tea; recargo que obedece á la aplica-
ción del principio del impuesto tprot-
gresivo sobre la tierra, llevado ya á 
otras contribuciones, y con el que, tal 
como se propone, se ofrece una nueva 
ventaja al cultivo de la tierra.» Y nar 
ida más. 
Ahora pregunto yo: ¿Por qué s« 
ba de proceder fiscalmente contra los 
proípi^tariois territoriales y no contra 
las o-randes rentas en general, cual-
quiera que sea sit origen, aunque lue-
go los típoa de gravamen varíen sef-
gún escalas progresivas y degresivas 
que tengan en cuenta la discrimina-
oión de las mismas rentas oonsidera-
daa objetivamente v en relación con 
las condiciones personales de los con-
triibuventeis ? ^Por qué se establece la 
acumulación de ias rentas territoria-
les y no la de laa otras variadísimas 
formas de la riqueza, cuya evolución 
entraña una diferenciación progresi-
va,^ creciente, de las fortunas ? ¿ Por 
qué al gran negociante, gran indus-
trial, gran banquero, gran especula-
dor, bolsista, rentista de fondos púl-
blicos, capitailista que percibe, por mil 
distintos conductos, los ingresos más 
considerables de la renta nacional, su-
mando á veces millones, no se le so-
mete á la misma imposición sobre las 
rentas acumuladas que al propietario 
territorial ? 
Lo^ moderno, lo progresivo, está en 
seguir la dirección fiscal contra el cav-
pital mobiliario; pero eao ©s mucho 
más difícil, más intrincado que hacer 
recaer el peso de fiscalidad sobre la 
propieldlad inmueble, la cual está á la 
vista de todos y no puede ocultarse si-
no cuando la Administraición pública 
quiere cerrar sus ojos. 
E n esa razón de comodidad para el 
Fisco, sin que deje de ser parte tam-
bién cierto sentimáento judáico socia*-
lista más ó menos consciente, está la 
explicación de la enemiga hacia el 
gran propietario- Y este tratamento d© 
fiscalidad, tan desiguajl en relación 
con los poseediores del capital mobilia-
rio, á que ahora ise le quiere someter 
entre nosotros, pugna ron los más ele-
mentales, principios de justicia, armo-
nía v conveniencia social dentro del 
sitstemia impositivo vigente y el resul-
tante de las reformas etn proyecto. 
Tfvidenciarlo hasta la saciedad .es Ra-
ber que debernos realizar por impe-
rativos éticos inexcusables. 
RAMON DE OLA3COAQA, 
Profetor de Hacienda pública en la Univenidad de Demto. 
13 Octubre. 
La situación de G recia 
NUEVAS E X I G E N C I A S 
ATENAS 14 
OB~OS a W ^ s ¡han desembarcado un. dlesta-
y * * ? 1 ^ Para ocupar U estación del ferro-
" d e Atenas a Latrizza, y han detenido 
/requisado el contenido de un taren de mu-
Baoioues. 
Todas las nuevas demandas de los aliadas 
s'de acept&das. 
Wstm iuS^s ^ ^ t a d o al nuevo ffli-
T0 S ^ g o de Negocios Extranjeros. 
« * * 
ATENAS 14 
a b ú r a m e Pournet ha presentado una 
a -N01^, prcdiibiondo á lo© griegos llevar 
• " ^ i . enriar matorial de guerra á Tesalia 
Ei P ^ K í a ® análogas. 
. tonaejo, presidido por el rey, ha aoop-
^ a s las (peticiones. 
un tren que 
^os ha i^u^^ ' 00X1 mai':e(™l> 7 emlbargadas 
A t e m í Preparadas en la estación do 
^ para ser enviadas fuera» 
El obispo de Tarazona 
* « « i 
L Y O N 14 
t l i n i ^ - ^ a r a n t í a s de los adiados. — E l 
á las a + I?artigo du Fournó ha entregado 
ta, rJSt(M>ldade« de Atenas una nueva No-
cía ^ m a i l d o : 1-0> la inspección de la poli-
toas á ] g a ; la Prohibición de llevar ar-
^ción cludadanos griegos; 3.°, la prohi-
•alia. en,t''-ar material de guerra á Thos-
^^li^11^0 de m"Ú8tros , presidido por «1 
Cuat¡ro ^P13110 ««tas peticiones. 
do6 per t • P0^0^03 griegos han sido ocupa-
í i n ^ j^w1^!?1^^0"^ italianas; los subma-
la fl^i ^pulacioncs inglesas, y el rosto 
La •tra'a' P ? 1 tripulaciones francesas. 
^ H a s . i ^ ^ ^ ^ a d está aseguirada por pa-
ue marinos. 
ros y dor1? hai1 ^ " P ^ 0 lc6 islotes de He-
*rsoñal •p^^Ta.' sitiados á la entrada del 
^ ^Unicion^3 3̂'ot<58 ^ r v í a u P1""* depósito 
La 
^ h a ^ v f 0 ^ ^ subiriarino «Kipbias», 
",**ft^P¿ ^^hawdo aJ movimiento. Dermane-
S O L E M N E F U N E R A L 
TARAZONA 14 
Con gran solemnidad se han celebrado loa 
funerales y el entierro del Prelado señor 
Aaooiti. 
Asistió el Ayuntamiento en pleno y pre-
sidió el Arzobispo de Zaragoza, Sr. Solde-
vi l la , ayudado del deán, el chantre y el ar-
cipreste. 
La capilla se hallaba reforzada con la del 
Seminario y los Padres Agustinos. 
Rezaron responsos los Prelados de Ovie-
do j ' Calahorra, y después que fué enterrado el 
cadáver en el panteón de la capilla de San 
Andiés , regresaron á su diócesis. 
-ty Los metalúrgicos han acordado prose-
guir la huelga y recoger el lunes las herra-
mientas y depositarlas en el Contro Obrero. 
La huelga de panaderos continúa 
iguail. Los huelguistas han visitado las ca-
sas donde tralbajan obreros, iruartándoloa al 
paro. 
Situación económica alemana 
SERVICIO RADIOTELECR AFICO 
ÑAUEN 14 
E l resultado final del líutimo emprésti to de 
íruerra alemán es de 10.651.736.200 marcos 
suseriitkxi. Espérase que aumente aún mas, 
por faltar las secreciones de los frentes y 
otras. , 
En la Bolsa de Berlín se aseguraba que 
hasta el miércoles habían sido pagados ya 
6.500 millones. , ' ' , , 
E l balance del Banco Inuperial Alemán del 
día 7 i«esenta un aumento del tstock» oro 
do 8 030.000, siendo actualmente oe J A M 
^Miónos; las ledras y bonos del Tesoro d.sn^-
m m m n en 3.2^1 millones, lleganao a /.46d 
mÜlones; la circulación fiduciarui 
en 140 millones, hiendo actuailmente de 
millones; los de^sitos de^cendieion en d.OoO 
mülones, llegando á 3.216 millones; la dis-
minución de letras y depósito» 1™ Rjo pro-
ducida ,por lirbor uti'iyado la naoion los ore-
dittos obtenidos -por los ipagos al «^CT^™ 
de cuerra para cubrir los bonos del l.esaro. 
Red. y Admón.: MARQUES DE CUBAS, 3.-~Apar. 466.—Tel. 365. 
P R O V I N C I A S 
C O N T R A E L P R O Y E C T O 
D E A L C O H O L E S 
P R O T E S T A S 1)E L O S F A B R I C A N -
T E S C A T A L A N E S 
i í O M E N A J E A BRETON EN SALAMANCA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 14 
¡Loa foibr¡cantes de cerveza de Cataluña, 
Viendo sus intereses amenazados por el gra-
vamen de este producto con la proyectada 
ley de Alcoholes de Alba, han dirigido un te-
legrama á los diputados de la región para 
que se opongan á la aprobación del proyecto 
de ley. 
• « « 
CIUDAD-REAL 14 
Dicen de Ahnaidén que la opinión se mues-
tra alarmada por el proyecto de arrendamien-
to de las minas, lo que constituirá la ruina 
locad. 
En previsión de una probable alteración de 
orden ¡público, llegaron á dicho pueblo diee 
parejas de la Benemérita. 
Reina tranquilidad. 
En Valdepeñas, Manzanares, Tomélloso 
y otros centros vinícolas de la provincia reina 
enorme indignación por el (proyectado mono-
polio de alcoholes. 
La Prensa de la provincia aípoya estas pro-
testas de los intereses manchegos, lesionados 
por Alba, 
.+> En el Teatro-Circo debuta hoy la com-
pañía de Rosario Pino. 
* * * L A O O R U N A 14 
E l gobernador civil ha salido para el pue-
íblo de Puerto de Son, al objeto de compro-
bar (personalmente las causas de los sucesos 
desarroillados en aquella localidad, donde han 
hallado la muerte varias personas y resultado 
hírid'as otras varias, como consecuencia del 
[pretendido cobro de las contribuciones. 
Es-ta noche se tenían en el Gobierno civi l 
noticias de (reinar en Puerto de San abso-
luta tranquilidad. 
* * * PAMPLONA 14 
Se ha facilitado á la Prensa la siguiente 
Nota oficiosa: 
«Reunido el Directorio de la Asociación 
! de Viticultores navarros, para tratar del 
proyecto del monopoLio de los alcoholes pre-
sentado á ¡las Cortes por el Sr. Alba, juaga 
el Directorio que algunas de las bases del 
proyecto, como son la elevación de los i m -
puestos de los alcoholes hasta 120 pesetas 
los vínicos y 150 loe industriales, el margen 
diferencial citado en favor de los vínicos 
impuesto sobre la cerveza y aumento sobre 
¡ el azúcar son convenientes para los v i t i -
cuikores; y si el Estado fuera el encargado 
de administrar, como hasta el presente, la 
renta de alcoholes, cree el Directorio que la 
vit icultura recibiría con aplauso la aproba-
ción legal de las bases; pero considera pe-
i ligroso para la vit icultura, y lesivo para él 
público y el Estado, el establecimiento de 
; un monopolio para administrar esa renta ; 
pues el monopolio quedaría en manos de 
elementos cuyos intereses son opuestos á la 
• vit icultura. 
San señalar otros inconvenientes que se 
desprenden de la forma del monopolio, el 
juicio del mismo puede concretarse as í : 
Es aceptable el proyecto en la parte que 
más interesa al Estado, cual os reforzar los 
ingresos, y con algunas modificaciones, que 
¡ contribuirían á evitar el fraude, podr ía lle-
\ garse á laudables resultados para el erario 
! y la higiene pública y la vida económica ; 
í pero insistiendo en que el monopolio enoie> 
rra graves peligros.» 
« * 4 
SALAMANCA 14 
j Llegó Tomás Bretón icón La Filarmónica, 
\ düspensándoles un recibimiento enrtusiasta. 
En la estación esperábanlos Comisiones 
j del Ayuntament'o y de la Diputación, del 
Ateneo, Inst i tuto y Escuela de San Eloy, 
donde se edmeó Bretón. 
Esta noche se dtará el primer oonciertto, 
en el que se es t renará la obra monumental! 
de Bretón, tituladíu (cSalamanca», página mu-
sical inspirada en este ambiente provinciano. 
* « » 
TARRAGONA 14 
El Sindicato de fabricantes de alcohol ví-
nico ha celebrado una importante reunión, 
á la que asistió también el gremio de fabri-
camtes de aguardientes compuestos y licores. 
En la reunión tomóse por amanimidad el 
aiouerdo de protestar del proyeertto de mono-
polio de alcoholes, telegrafiando al presidente 
del Consejo, a l ministro de Hacienda, á los 
diputados y senadores par esta provincia y 
á los j^fes de las minorías parlamenitlarias, 
solicitando de ellos sai apoyo y adhesión para 
pedir que no prospere el citado proyecto, 
por entender que significa la ruina de aque-
llos industriales, sin que oon él se consiga 
aumento algnno para el Tesoro, puesto que 
el repetido proyecto favorece sólo a l arren-
datario, perjudicando á la agricultura y al 
comercio de la comarca. 
S E E E A N Ü M N L O S COMBATES E N L U Z K 
CONTINÚA LA BATALLA EN E L SOMME 
LOS RUMANOS. RECHAZADOS EN VULKAN 
í R A N C I A . — A l Sur del Sonmve los franceses atacaron, con éxito, en Belloy Santerre y en Generniont, ha-
ciendo 800 prisioneros (Parte de Par ís ) . Han fracasado ataques francoingleses en el Somme, donde sigue la 
w ; • en ™-orvat> Boucliavesnes y en el Mosa. Los aleiruanes consig^ideron ventajas en Sainf, Pierre y erk 
Ablaincourt. E n el primero de los indicados sitios apresaron siete oficiales, 22)' soldados y varias ametrallado' 
ras, y en Ablaincourt seis oficiales y 400 soldados (Radiograma de Berl ín) . 
I?T*TUA\—Se reanutUi la actividad de la ludia en el secetor de Luzk (Comunicado de Ñauen) . 
K ü M A N l A . — C o n t i n ú a progresando la q)ersecución del ejército rumano. Este empieza á ceder en el desfila-
dero de Gymes. Tam bién retrocede en Burzen v es recliazado en Vulkan^. E n la línea de Kaimn ocuparon un 




Las naciones, como los individuos, tienen 
buena ó mala estrella. La de Rumania no es 
buena, no. Lo que hice yo, pensará acaso la 
desventurada, allá se va con lo que I ta l ia h i -
zo; y, sin embargo, sobre esta nación no 
descargaron austriaoos y alemanes su i ra , y 
sobre mí no cesan de llover golpes. E l caso 
es muy distinto. I ta l ia , por su posición aisla-
da de los demás frentes, es un teatro secun-
dario de operaciones ; y aunque bien babr ían 
deseado los Imperios centrales castigar 
Ley de Dios, que ya hemos quedado que, con 
las naciones, no reza la moral individual) , 
sino por egoísmo; porque tVas de Rumania 
está la Besarabia, bajaráni los rusos tan 
pronto como puedan á ayudar á la cuitada 
que, allí donde creyó hallar tocinos, se ba 
encontrado con estacas. 
Lloyd George, ministro de la Guerra inglés, 
ha reconoc ido, en la Cámara de los Comunes, 
la «necesidad de prestar ayuda á Rumania 
contra los furiosos ataques de Alemania, que 
está decidida á aplastarla» (¡qué crueles son 
esos alemanes!); y claro es que, como los 
ingleses no consiguen salir de la Macedoma 
griega y entrar en Bulgaria y llegar á Ru-
mania, será á los rusos á los que, como siem-
pre, se encomendará el actuar de Deus ex 
machina. 
os submarinos en América 
SERVICIO RADIOTELEGR/.FICO 
ÑAUEN 14 
Longhramch (New Jersey). 
A causa de la actividad de los submaa'tncs 
i alemames en la cosita americana, manifestó 
Mr . Wilson que eí Gdbierno investigaría, 
como es natural, todos los hechos, y que él 
no tenía ningún motivo para dudar dte lia 
buenia díspesioión de Alemania respecto a í 
cumplimiento de sus promesas para con Amé-
rica. 
E l embajador alemán, Bern'SftiOTff, manifes-
tó que Alemania había prometido haoer la 
guerra submarina de acuerdo con las reglas 
de la guerra de eruceros, y que Alemania 
eucle cumplir sus promesas. 
Sabios españoles á Francia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LYON 14 
Para corresponder á la recepción htíciha, 
hace algunos meses, en España á los delega-
dos dp nuestra Academia, diclia Academia de 
Francia ha invitado, á propuesta de M . Hen-
ri Bergson, á una Misión do intelectuales es-
pañoles que vendrá próximamente á Pa r í s , 
presidida por el duque de Alba y ol presi-
dente de la Academia Española, y asist irán 
á la zran sesión ¡pública anual de la Acade-
| mi a Francesa, que tendrá lugar el 25 do Oo 
tubrt'. v des/pués á un ¡gnu banquete que oe-




á la que fué su aliada, empresas de mayor 
monta atrajeron su atención. Rumania ha 
tenido la desdicha de formar en el extremo 
izquierdo del ejército ruso, y después de la 
ofensiva de éste, que ha hecho ver á los que 
no lo vieron que si la guerra ha de terminar 
alguna vez_ ha de ser batiendo á Rusia, en 
primer t é rmino ; y como en el intento ele 
marchar sobre Constantinopla el flanco iz-
quierdo se ha convertido en vanguardia y, 
por contera, la estación no permite operar 
ya en el Norte de Rusia, causas-son tedas 
que han venido á sumiarse para convertir 
á esta nación en cabeza de turco... Fe abso-
Y bajarán, vaya si bajarán á Rumania en 
tropel, rebaños humanos, zotados por el lát igo 
de los cosacos (véase una crónica de Azpeitua 
cm el A B C), & verter su sangre p w la causa 
de la civilización, ó en honor de John Buli 
y sus monedas, lo que no es lo mismo preci-
samente. Es m á s : la paralización de opera-
ciones que desde hace tres días se observa 
en el frente ruso hacd suponer que ya la 
oleada humana ha comenzado á desplazar-
se... ¿Luego los austroalemanes serán arro-
llados?... Tranquilícese el lector que desee el 
tr iunfo de esos bárbaros que se obstinan 
en viv i r . ( ¡Serán bárbaros!) Contra el vene-
/T. fo/nsfr*j 
P H I S A R 
J e n / 
Jen/kú 
luta, dice el corresponsal del T/ie Tunes en 
Bucarest que tiene el rey Fernando «en que 
Jos poderosos medios económicos y mil i ta-
rea de la Entente servirán para proteger 
eficazmente á Rumania y sacar triunfante la 
justicia de su causa». Fray Ejemplo Feñala 
con el dedo á Bélgica, Servia y Montene-
gro. 
No por amor á Rumania ni Kpor sacar 
triunfante la justicia de su causa», que no 
es otra más que la de hacer leña del que 
creyó árbol caído y meterse en el bolsillo la 
Bukovina y la Transnlvania (no repase el 
lector mentalmente ios maudamieutos de la 
no está id triaca. i E l emperador pasó ayer 
revista á las tropas que, con dirección al 
frente rumano, pasaron por el Cuartel gene-
ral». (Radiograma de Ñauen. ) Y véase có-
mo no anduve descaminado (mis errores ya 
so encargan de apuntármelos en la acera 
de enfrente; justo es que yo me apunte los 
aciertos) al decir, desde que Rumania entr<' 
IMI !;i-li7.a. que el teatro principal de opern-
oiones sería esta nación. Sobre ella marchan 
amigos y enemigos; pero también hice ob-
Fm var que la muravillosa red do ferrocarriles 
de que íHsbnoén austríaco»* y alfiiianes. s 
1 j>tíriüf ú la rusa, les permi t i r í a ucuiuuha-
fuerzas en el punto decisivo antes que sui 
enemigos... ¿Hechos?. . . Que el c in turón d« 
hierro se va estrechando sobre Rumania, 
puesto que (radiograma de Berlín) la 
montes de Gyergyo y Berecker, el ai 
to y el bajo Csik están ya ocupados por loi 
au/troalemanes, c/ne únicamente encuentra» 
aún resástencia tenaz en el desfiladero d« 
Gyimes. ¿Y Mackensen?... Sin novedad; en 
la Dobrudja. Los austroalemanes continúao 
avanzandkj en Rumania ; pues si, .según m 
parte oficial de BucaTest, hay combates en 
el valle superior del Jau, y de esta vaguedac 
no puede nacer m i afirmación (véase el cro-
quis), en cambio, sí puedo hacerla al loer, 
en ese mismo parte, que se baten los rumanoi 
al Oeste de Predeal y en Predeal{el pueblo di 
esto nombre se halla á dos kilómetros y medk 
ol Sur del desfiladero) y al Oeste de Cai-
neni. Se halla este pueblo á siete kilómetro 
al Sur de la frontera; y si el desfiladero 
que citan de Maghorus es Miergusiu (al Sud 
oeste dte Caineni, hacia donde está el punto 
de la primera i de este nombro), claro esí 
quo el avance de los austroalemanes es gran-
de. Además, se teten también en La Aduana 
de Kraszna.. El ataque, pues, cont inúa da 
Norte á Sur. E l ministro rumano que en «I 
Consejo en que se declaró la guerra auguró 
y deseó el vencimiento de Rumania, para evi-
tar que esta nación quedara uncida de poz 
vida al yugo ruso, se va á acreditando dt 
vidente. 
FRENTE MACEDONICO 
Siguen los servios sin salir del área del 
Czerna v viendo Monastir aun lejos; en el 
centro de la línea sólo hay duelos de arti-
llería, y en la derecha del valle del Struma 
los ingleses han llegado, como supuse, á Se» 
res; pero se han encontrado con que la ciu« 
dad está fuertemente defendida. (Telegra-
ma oficial de Londres.)... Ya adver t í taau 
fado ríf Aler/}* 
, ><*Je//á 
ÉN^L ™AR ADR/A T/CO 
/ a 
bien que la resistencia búlgara comenzaría 
en la zona montañosa que hay á la espalda 
de Seres y Demir-hissar, y que hoy repre-
sento en el croquis. Aun ocupan los búlgaro» 
(telegrama de Par í s ) la posición de Seres 
Savjak-Barakli-Bzuma-Jenimah. (No deben 
.referirse al Jenimah que hay al borde del 
lago Tachyno, pero no encuentro otro pueblo 
del mismo nombre.) 
Como se ve, si los rumanos tuvieran que 
esperar el auxilio de los aliados que hay en 
Macedonia, podrían rendirse desde luego, qut 
aun no han entrado éstos en Bulgaria, y 
tendr ían que atravesar toda esta nación, do 
Sur á Norte, para dar la mano á Rumania. 
F R E N T E I T A L I A N O 
Los austriaoos confiesan que Nevos Vas 
cayó en poder de los italianos; y éstos, ea: 
un radiograma posterior a l de Viena, dioei» 
que han llegado á las primeras casas de Lo-
quizza (será Lokvica) y de Hudiloq. Avan'< 
zan, pues, en el Carso; pero Trieste aun 
efütá lejos... No se puede repicar en Rumania 
y andar en la procesión del Carso; pero digo 
ii© este teatro de operaciones lo que del fran-
cés : aunque cedan los soldados de los Im-
perios centrales, mientras que lo hagan len-
tamente no ha de influir ese retroceso en 
curso de la guerra. El problema es Rumania, 
Rumania y Rumania. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.) 
* * * 
NOTA.—A M I S L E C T O R E S 
Ve re hellica (Cosas de la guerra).—8» 
vende en el kiosco, do EL DEBATE, calle d« 
Alcalá. Los nedidoe á provincias los sirve 
exclusivamente el autor, por 3,40 pesetas 
para franqueo y certificado. Dirigirse a ra 




Amsterdan. .. , 
Los periódicos publiran un aviso a !os na 
veKantL según el c in l . k r o g a c i ó n ¡-or e» 
paso de Cal^s es peligrcsa, M no se loaliza 
r io largo de las costas inglesa o francesa, 
y sobro este último se darán mstrueoíanee 
¿ ú U*tfLda de Boaiottae y Failikastune. 
ü o m f n g o 7 5 de Octulrt 7 /̂6. 1 L D E B A 1:^ MADRID. "AKÓ Ví. M m . r.Sor. 
D E P P f l M O f A 
A C T I V I D A D I N G L E S A 
E N F L S O M M E 
o 
¡EN S A I N T F I E R R E A V A N Z A N 
L O S G E R M A N O S 
o 
S A M B I E N RECONQUISTAN E L BOSQUE 
DE A m o s 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Oficial. U>NDMS 14 
Ha habido durante el día considcrabl* 
Iwmhairdeo enemigo al Sur del Añore, espe-
cialmente en los sectores de Gueudeoourt y 
fllartinpuicli y al Nortó de Oourcelette. 
Aparte de esto, no liay nada que comu-
fiicar. 
Un destacamento enemigio intentó, des-
|)jies de un bombardeo, penetrar en nuestras 
trincheras al Norte* és AVulverghem; pero 
fué ¡rechazado por nuestro fuego. 
PARIS 14 
Parte oficial de las tres do la tarde: 
Al Norte del Somme hemos progresado en 
la Bpine de Mala si se. 
A l Sur del Somme, el enemigo, después de 
violento t iro de contención, dió un poderoso 
Ataque contra nuestras posiciones de Ablain-
court; logró ocupar parte dél pu/eblo y t r in-
«heras al Noreste; pero fué expulsado com-
pletamente por contraataques inmediatos. 
En el resto del frente no oomire nada qu* 
leñalar. « « * 
PARIS 14 
Oficial: 
Los comunicados alemanes <M 12 son una 
pura invención. 
Todo ataque framcés señala om retroceso 
l lemán. 
No ha habido ataques franceses el 11, ni 
-dados en el frente Morval-Bouabavesne, ni 
»n Genermont, ni en Chaiulnes. 
Nuestras pérdidas son mínimas, como lo 
demuestra que una división francesa, que 
atacó el 10 é hizo 800 prisioneros, perdió sólo 
$00 hombres, entre muertos y heridos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 14 (11 u.) 
Gran Cuartel General alemán.—Teatro oc-
ádtíntal de ia guerra.—En la parte ísorte del 
frente los ingleses, como en dáas antejioies, 
oontinuaron su viva actividad de reconoci-
miento. 
Continúa la -batalla del Somme. 
Una rc(petición de los ataques enemigos, 
al Norte del Somme, no consiguió naida, ante 
íiuestro fuego do contención. 
Entre el Ancre y el Morval sólo se desarro-
lló plenamente un fuerte ataque parcial en 
(Quendeocurt; fué rechazado. 
Los ataques emprendidos desde la línea 
Morval hasta el Sur de Boucihavesnes oondu-
jjeron á duros combates á oorba distancia, 
en los cuales la infantería frtnoesa llovó en 
¡bodos sitios la peor parte. 
Las tropas del general Von Boehm y Tas 
Uel general Van Garnier están en plena [po-
sesión de sus posiciones. 
E n la pao-te Sur del bosque de Saint Pieore 
Vaast arrebatarnos de nuevo á los franceses 
'las ventajas que habían conseguido en pre-
iriod ateques. Apresamos siete oficiales y 
jt27 soldados, y cogimos varias ametrallado-
^ s . E n la iudha se distinguieron especial-
^Jnente el regimiento de fusileros número 36, 
M regimiento de infantería número 43 y la 
^división de los generales Von Dresler y Schar-
fenstein. 
Al Sur del Somme, en Ablainoourt, tomó 
Incremento de nuevo la lucha y conseguimos 
éxi tos . Parte de los retajimientoa sajones re-
conquistaron, mediante un vivo gol(pff de ma-
(Oo, la parte Este del bosque de Ambos (al 
Korte de Ohaulnes) . 
Hicimos siete oíiciales y 400 soldados ptri-
idoneros. 
E n la región del Mosa aumentó la intensi-
lgad de artillería, que en algunos momentos 
llegó i ser violenta. 
Al Este Mosa, ataques aislados y sin 
Importancia, verificados con granadas de 
mano, y débil©» ó infructuosos ataques ene-
migos. 
• « « 
P A R I S (Torro Eiffel) 14 (11 n j 
Al Suir del Somme los franceses han ve». 
rrficado dos ataques, que han tenido brillante 
éxito. 
Uno de ellos, a)l Este de Belloy, en Sante-
rre, les ha permitido apoderarse de la pri-
(Rtera línea alemana en un frente dé dos k i -
lómetros ; mediante el otro se han apoderado 
'de la aídea de Genermont y de la Azucarera, 
•ituada á 1.2O0 metros al Nordeste de Ablain-
(Oourt. 
I Han hecho numerosos prisioneros. 
Hasta ahora han pasaao por lo» puntos de 
loonoentración situados á reta-raardia 800 pri-
sioneras válidos, de loe cuales, 17 son ofi-
• • V 
P O L D E U (Landres) 14 (11 ft.)' 
Parte ofeciall británico de esta tarde.—No 
•e señaían axxxntecámientos de importancia. 
L a artillería enemiga cañoneó, con inter-
mitencia, nuestro frente. 
( Durante ia noche pasada verificamos 10 
Inouraionea en la*» trinahera» alemamins, an 
| Koraeete de Yprée y al Suroeste de Hulluch. 
• * * 
Parte oficial ixritiánico del viernes .por la 
, noche.—AJ Sur del Añore la «rt iiil^lría enemi-
ga dieepiegó gran aotn/vidad durante el día, 
^tórpeciaJtmente en Gmeaudeciourt y en las áreas 
|de Martinpuioh y Norte de Oourcelette. 
Aparte de esto, no hubo ningún aconteci-
Bliente. Esta mañana, después de un bom-
bardeo, un deetacamente enemigo intentó ha-
jtoer una incursión en nuestras trinohenas, al 
ííoroeete de Walverghem; pero fué rechazado 
par nuestro fuego. 
DE RUSIA 
, SERVICIO RADiOTELEf-JUTICO 
P O L A 14 (8 m.J 
Oficial: 
Frente ruso.—Al Norte dle Kirlibafeo, re-
chazamos una tentativa de avance rusa por 
tiedio de granadas de mano. 
« « i» 
ÑAUEN 14 (11 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—En mocnos 
jugares del trenrte, al Oeste de Luzk, la 
Inciia se desarrolló con gran actividad. 
• * • 
P O I i D E U (Landres) 14 (11 n.) 
Fronte ruso.—Al Sur del Stochod, en la 
4«gión dle la poíWación d© Raimeato, cerca 
de Zemerin y en la reigión de los bosques, 
el Oeste de Bulbnow, nuestra inifantería rear-
lizó, oan éxito, algunos reconocimientos. 
Nuestras patrullas desalojaron al adver-
sario de alguno» ©Lenncurtos annamzadbs, ins-
taHándose en olios. Rechaizamos los oontnar-
ataques enemigos. 
E n la región de Vernavatra se desarrollan 
tfnelos de artillería. 
E b esta región murió «1 coronel Tuakai, 
IvaOSente comandan'lé de uno de los regimicn-
^08 dé cosacos. 
E l trato á los submarinos 
P O L D H U (Londres) 14 (11 n.) 
Noruega ha aoeptado la recomendad6n he-
ijja en la rédente Nota de los aliados. diri-
gida á toa paísoe neutraáes, inritándoloe á 
iwhusair la entrada «n BUS aguas de los sub-
marinoe beligerantes. 
DE R U M A N I A 
LOS RUMANOS 
CEDEN EN GYMES 
o 







Frentes Norte y Noroeste. 
E n el valle superior do Uzul, al Oeste de 
. la frontera, rechazamos un ataque. 
En el desfiladero dle Magherus, nuestra ca-
ballería rechazó seis ataques de infintería. 
' En la Aduana de Kraza, valle del Vezeu, 
también rechaza raes otro ataque; el enemi-
go tuvo qu^ retirarse. 
En Bratu hay tranquilidad. 
E n Sousain, al Oeste-de Predeal, y en 
I Predeal, el euiemigo, rechazado, se retira. 
E n Temes y en Guivali, acción de patru-
i lias. 
E n Caineni, cañoneo. A l Oeste d^ Caiueni 
rechazamos un ataque. 
En el A alie de Giui y en Orsova, cañoneo, 
efe $ * 
Frente Sur. 
Lucha de artillería é infantería á orillas 
del Danubio. * * * 
Frente do la Dobrudja. 
No ha variado la situación. 
• Según ' los despachos alemanas, los ruma-
nos conservan ciertas (partes de la Transil-
vania del Noi to. * * * 
BUCARBST 14 
Oficial: 
Nos hemos apoderado del pueblo de Po-
lanasarata. 
En Predeal rechazamos los ataques del 
enemigo. 
En Giuvala tuvimos que retirarnos sobre 
Rocar. 
Hemos tomado, al asalto, los montes de 
Sigleul Mió y Minelumio, y censamos al ene-
migo grandes pérdidas. 
El total de los prisioneros que hemos he-
cho de<?de el principio se eleva á 103 oficiales 
y 14.911 soldados. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLA 14 (8 m.J 
Oficial: 
Frente rumano.—Prosiguen, con éxito, los 
combates en la región de Brasso. 
Ayer hicimos prisioneros á nn oficial y 170 
soldados rumanos, y nos apoderamos de dos 
cañones. 
En el frente Este de Transilvania, núes- | 
tras tropas rechaizairon al enemigo de ios 
valles de Alt-Supervor y del Alto Maros, ha-
da las montañas fronterizas. 
fl> A ift 
ÑAUEN 14 (11 n.) 
Teatro de la guerra en Siebenburgen.— 
La persecución en el frente.—Este hizo bue-
nos progresos. El enemigo ha cedido tam-
bién en la carretera Ssik-Saeredia, desfiladero 
de Gymes. 
En los desfiladeros de la frontera de la 
región de Burzen las tropas aliadlas han ga-
nado terreno. Los rumanos perdieron aquí 
292 prdsioimeros, entre edlos ocho oficiales, y 
seis ametralladoras. 
A l Oeste del desfiladero de Vullían fueron 
redhaizados ataques enemigos, mediante oon-
itlraataques. 
En un punto, el enemigo puso pie en la 
línea de Kamm. 
« « * 
Teatro balkánico de la guerra.—Ejército 




POLA 14 r(8 m.J 
Oficial: 
Frente italiano.—La actividad de los ita-
lianos en el frente de batalla die la costa fuá 
menos intensa que durante los últimos días. 
Todas las tentativas enemigas para avan. 
ziar más ailá de sus líneas, entre Sangrado 
Dimerna y Nova, fracasaron ante nuestro 
fuego. 
Por ]a tarde, la división dle infantería nú-
mero 46, reforzada por contingentes de ber-
eaglieri, atacó nuestras posiciones al Norte 
de Lokvica. j 
Este asalto fracasó, con pérdidas extrema» 
dam^nte elevadas para el enemigo, logrando 
escapar solamente contados soldados italia-
nos á nuestro fuego. 
El regimiento de infantería nñmero 67 de 
la milicia Laibach y contingentes del regi-
miento de infantería número 46 dieron tam-
bién en estos combates relevantes pruebas 
de su valor. 
Los rí«petidos esfuerzos italianos contra el 
sector Sur de la alta planicie del Carso y 
nuestras posiciones al Norte de Wippach fue-
ron tan estériles como los tíltimos días. 
En el Pasubio nuestras tropas rechaza-
ron dos atnones en la cresta de Rente. 




En el frente del lago Boiran, hicimos un 
«raidj) á las trinoher8.s del Norte de Doidz^li; 
el enemigo, después de resistir, huyó, aban-
donando 50 cadáveres, 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
POLA. 14 (8 m j 
Oficial: 
Toatro Sudleste de operaciones,—Una es-
cuadrilla de aeroplanos italianos arrojó ayer 
algunas bombas subiv Kruaja, matando á 
varias mujores y niños. 
Un aeroplano austríaco de combate, que 
se elevó en persecución de la escufdrilliv 
enemiga, d<<rril)ó, entre el Skuman y la 
dosonilx>cadura del Sememe, un «jparato tipo 
Cajjroni. 
Él apíirate sufrió ligeras avoríap; dos de 
sus trijpujantes perecieron y tres huyeron, 
ví 
POLA 14 (8 m.J 
Oficial: 
En la tarde del 12 de Octubre una 
nuestras escuadrillas do hidroplanos bom-
bardeó, oon completo éxito, empleando bom-
bas explosivas é incendiarias, las obras de 
Abria, en Monfaloone, 
A l anooh^oer, otra esouadrina atañó los 
estahlocimientos militaros de Solzvemialiano, 
el .puerto interior de Grado. Monfaloone y 
las obras de Abria, enn buen resultado, 
TodOs ¡os aparatos regresaron indemnes á 
sus bases, 
• • a 
ÑAUEN 14 (11 n.) 
Vadsoe (Noruega), 
Ayer por la mañana llegó á Bervaage un 
bote de saín-amento con 11 tripulantes deT 
vatpor inglés que fué hundido el martes pea-
la tarde, 4 17 millos de Halminsd.svaag. 
Toda la tripulaoión, compuesta de 22 hom-
bres, ee había repartido en dos botes; el se-
gundo 'bote es ahora buscado por vajpores y 
lancha s-antomóviles. 
Un submarino alemán llegó á Vardoe con 
80 homíbres del buque inglés, de 6.000 tone-
ladas, hundtidlo en el mar Glacial, y que iba 
en viaje 4 Rusia. 
CASA R E A L 
EL REY LLEGA 
A SAN SEBASTIAN 
. o 
DON A L F O N S O V I S I T A R A E L 
F U E R T E D E G U A D A L U P E 
o 
L A I N F A N T A ISABEL VISTEA A DONA 
VICTORIA 
La Reina Doña Victoria paseó durante la 
mañana, en automóvil, por la población, y 
visitó á los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa. 
L a acompañaba la señorita de Lovforri. 
R e c i p e de Asturias paseó, en au-
tomóvil, acompañado de su profesor, señor 
Antelo. 
••- L a Infanta Doña Isabel estuvo en Pa-
lacio, visitando á la Reima. 
-•- Nuestra Soberana paseó durante la 
tarde, en automóvil, por la Casa de Campo, 
acompañada de'su dama particular. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN S E B A S T I A N 14 
Ha llegado S. M. el Rey, acompañado del 
prest;diente del Consejo de ministros y del 
conde del Grovo, 
En la efitacáón esperaban la Reina Doña 
María Cristina, palatinos, autoridades, Oo-
misiones numerosas del Ayuntamiento y la 
Diputación, Sres. Suárez Inclán y Romero, 
otras muchas personalidades y numeroso pu-
blico. 
E l Rey, al descender del tren, besó á su au-
gusta madre, conversó oon el capi tán gene-
ral y saludó á las demás autoridades. 
La Reina Doña Cristina habló con el oon-
dte de Romanónos, preguntándole por el es-
tado de su salud. 
Los Reyes marcharon, en automóvil, á Pa. 
laoiio. 
El lunes irá el Rey al fuerte de Guadalu-
pe, á presenciar las práct icas de los ingenie-
ros militares. 
BALKANE8 
SLR VICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 14 
Oficial: 
Comunicado británico de Salónica. 
En el Struma, nuestras patrullas avanza-
ron hasta Prosenik y Topalava, 
Nuestros automóviles blindados hicieron 
¡reconocimiento baste la unión de los cami-
nos de Seres á Salónica. 
En los alrededores de Nihars se ha oom-
prdbado la existencia de grandes núcleos ene-
migos, que defienden el ferrooaníL 
SERVICIO RADIOTELEGRÁríCO 
ÑAUEN 14 (11 n.) 
Frente macedónico.—En La curva del Czer-
na fracasaron los nuevos ataques servios, 
efectuados también durante la noche. 
No ha cambiado la situación. 
SOCIEDAD 
SANTA A D E L A I D A 
Mañana , festividad de Santa Adelaida, ce-
lebran sus días las marquesas de Pidal, Je-
rez de los Caballeros y Velada; condesas de 
Torreanaz y Valencia de Don Juan; señoras 
de Urzáiz, Elizaga, Ortiz de la Torre, Boix, 
Polavieja, y viudas de Dupuy de Lome, Cá-
novas del Castillo y Samaniego, y señoritas 
de Pezuela y Vilches. 
BODAS 
En la posesión de Juqueros, que en Puebla 
de Caramiñal tienen los señores de Gosset y 
Chinchilla (D, Eduardo), se ha celebrado la 
boda do la señorito. Eugenia Gasset oon el 
joven abogado D, Gaípar de la Serna y Re-
tort i l lo , hijo menor de la baronesa viuda del 
Sacro L i r io , 
Apadrinaron á los contrayentes la madre 
del novio, representada por la d» la novia, 
y el padre die la desposada. 
•4)- En la capilla reservada de la iglesia 
parroquial de San José contrajeron ayer ma-
trimonio la señori ta Angeles Erdoiza Garri-
do con el oficial de Telégrafos D . Manuel 
Barajas y Verdugo. 
Fueron padrinos D. Enrique Peñalver y 
doña Ana Verdugo, tíos del novio. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En su casa de Monóvar ha muerto, drfs-
tia ñámente, la señora doña Dolores Ruiz, 
mediré del diputadlo á Cortes y compañero 
nuestro en la Prensa D, José Mariínez Ruiz 
(cA^orín»), á quien acompañamos en su in-
menso dolor. 
Ha entregado su alma á Dios, en esta 
oorte, la señora doña Blanca González Bra-
vo, viuda dle Ruiz de Arana, hija que fué 
del hombre público Sr. González Bravo. 
Desoanse en paz la finada. 
ANIVERSABIOS 
Hoy se cumple el cuarto «nivorsario de la 
muerte dle la señora doña Isabel Ros de 
OLamo do Page, 
Por el eterno descanso de su alma se apli-
carán Misas en varias igiesias de esta coate. 
•<>. Mañana hard siete años que descanso 
en el Señor doña Matilde OrtJz de Taranco 
y de la Peña, viudá de la Arena, dama con-
decorada en vida por Su Santidad con la 
cruz «Pro Eoclesia et Pontífioe», 
En suifragio de su fulma ee aiplioarán Misos 
Jos dias l í , 16 y 18 del corriente, en la pa-
rroquia do SamUa Bárlbara ; el 1C, en las igle-
sias d*» los Dolores, Jesús y Pontificia d¡6 
San Miguel; el 18, la de doce, en la capilla 
dfe las Hermanáis Euon.ríoticasi, con Exposi-
ción de Su Divina Majestad, y el 20, en la 
del SaJvodor y San Luis Gonzaga. 
VARIAS 
La conducción del oadáver de la duquesa 
viuda de Noble-jas desde el castillo de ío -
rrepadiorna á Burgos, que so había diapues-
to para ayor, so ha aplazado hasta hoy. 
El oadáver será oonduuido, en fei rócarril, 
desde la estación de Estepa á la de Burgos. 
En ésta b « organizará la oomitiva fúnehre, 
ene irá h&si la Cátedra.! d« la ciudad C'í-
tollana; pues, .mo es sabido, loe restos de 
la duquesa viuda de Noblejas recibirán se-
pultura- en la capilla do la Presentación. 
En cJ Convento de Religiosas Adora-
trices, de Sevilla, ha ingresado como novicia 
le señorita Concepción Pérez de Guzmán y 
San Juan, hija die los, duques de T'Serolaes 
Fii ly. 
Las Diputaciones vascas 
SERVICIO TELEGRAFICO 
VITORIA 14 
A las ocho y media de la noche ha ter-
minado la segunda conferencia de las Dipu-
taciones vascas, que comenzó á las cuatro 
de la tarde. 
De Bilbao estuvieron presentes los señores 
Juaristi , Alzaga, Nardiz y Bengoa. 
De Guipúzcoa, los Sres. Laffi tc, Aguina-
ga y Elorza. De Alava, Azaola, Dans, Gui-
nea, Al dama, Ortiz y Yera. 
Se facilitó á la PrenRa una nota oficiosa, 
que dice que.se acordó dar cuenta á laa Di -
putaciones respectivas del cambio de impre-
siones habidas hoy sobre la elevación de los 
cupos contributivos en el concierto económi-
oo desde 1917. 
En breve celebrará otra oonferencia. para 
tomar acuerdos definitivos en el asunto y 
hacer gestiones unificadas en todos los expe-




EJST E L ESPAÑOL 
H O M E N A J E A LA M E M O R I A DE DON 
JO^E EGHEGARAY 
El ilustre director art ís t ico del antiguo 
corral del Pr ínc ipe ha manifestado que inau-
guraba la temporada presente oon un ho-
menaje al recuerdo del autor de oEl gran 
galeote», porque en d escenario dol Español 
consiguiera éste casi todos sus triunfos y 
sufriera sus derrotas. 
Como explicación de la obra que escogida 
para tal solemnidad, «El podor de la impo-
tencia», ha dicho que, en cierta ocasión, 
D. José Echegaray, conversando con el co-
mediógrafo do «La Nefia» le decl/iró que con-
sideraba justa y acertada la sentencia con-
denatoria del público relativa á todos los 
dramas que le rechazara, menos una: la que 
repudió a «tU poder de>ia imputeucia». .tiub-
t ró entonces deseos el anciano dramaturgo 
de someter esa obra á nuevo examen ante 
el tribunal del público del día, cuyc% gustos 
tanto difieren do los de otros tiempos, y cu-
yo sentido crítico se hn afinado tanto. 
Cumplir ésta, que podríamos llamar úl t ima 
voluntad del creador de «Algunas veces aquí», 
parece, pues, haber sido el propósito de don 
Federico Oliver. 
Y escribo «parece», porque si los anteo©-
dentes facilitados por el, y que hemos resu-
mido, lo dan así á entender, nos cuesta tra-
bajo admitir que el culto director del Es-
pañol no advirtiese oómo representar un 
drama de un literato recientemente fallecido, 
v en una solemnidad consagrada á enaltecer 
su figura ar t í s t ica , no es someterlo á nueva 
revisión. 
La cortesía, la piedad, las circunstancias 
todas del acto, imponen el aplauso y vedan 
lasj nuanitestacfcones de reprobación. E l 
t r ibunal está coaccionado y desposeído de la 
procedente libertad de juicio . . . 
Aplaudióse, pues, anoche al final de las tres 
jornadas. ¿Quién osará sostener, no obstan-
te, que era el entusiasmo el que juntaba las 
manos y hacía sonar las palmas ? ¡ No! ¿ Para 
qué engañarnos mutualmente? Un frío gla-
cial heló la sala del teatro durante toda la 
rqpresentación. No enardeció n i un latiguillo, 
no emocionó ni una de las escenas culmi-
nantes, Sonafba todo á huero, á lejano, á vie-
j í s imo; á batuda de frases hechas y de fór-
mulas; á arte hecho por recebas, oomo plan 
tos de cocina,.. 
Todo esto, que se disimulaba palmeteando 
en la platea y en los ¡palcos, se repetía sin 
ambages en el salón de espera y en los par 
sillos. 
Hace pocas semanas resumimos nuestra 
opinión acerca del teatro de Echegaray. Se-
ñalamos entonces cualidades y defectos que 
explican sus triunfos durante cerca de COMU 
renta años, y di déscródito en que después 
cayera. Pues íbien; «El poder de la impoten-
cia)), que no podría citar ningún historiador 
para comprobar las virtudes y dotes ar t í s -
ticas de la labor echegarayesca, es, en cam-
bio, muestrario y compendio de todas las de-
ficiencias características del desaforado nu-
men que concibiera «O locura^ ó santidad» 
Si falta riqutíza de acción, interés, emoti-
vidad arrolla dora, caracteres pétreos, exalta-
ción romántica y grandilocuencia, sobra in-
verosimilitud, falta de novedad, monotonía, 
desarrollo lógico y solución, y aun rompimien-
to del nudo, 
[ N i asoertó Edhegaray á encamar su tesis 
en un argumento I Quiso, efectivamente, 
demostrar cómo existen seres impotentes 
para nada bueno en ningún orden; pero 
poderosísimos para impedir lo óptimo que 
otros quieren; y sin la remora de los pr i -
meros, podr ían haoer, y nos sirve una vez 
más el consabido holboausto de la muohaoha 
joven enamorada •<$a un hombre, 'también 
joven, mas pobre, á lia cual ¡la familia pre-
tende unir en matrimonio oon un viejo 
ráoo... Si el joven es pintar, y en duelo le 
estropean el orazo derecho, y ya no puede 
pintar (estorbándole de este modo los que 
pintaban mal ó no pintaban, que él pintase 
bien) ; eso es episódico ; ocurre entre basti-
dores, y en escena sólo se aludo, brevemen-
te, á ta l catás t rofe . . . Todos los personajes 
dan la sensación de muñecos de ventrílocuo. 
Hablan y proceden no oomo personas vivas, 
complejas, sino cual monigotes, á cada uno 
de los que se ha señalado su significación 
y oficio. El diálogo se desliza entre sorpre-
sas del buen sentido, no porque ulule como 
otras veces y ruja é increpe, sino por tas 
inesperadas inanidades de que, sán solución 
de contanuidad, está plagado. 
Por fortuna, «El podar de La impoten-
cia» se escri/bió en prosa... 
Todos los esfuerzcB dle ftaé señoras Ooibeña 
y Morera, de las señoritas Pino y J imé-
nez (B . ) , y de kw Sres. Muñoz, Ruiz Ta-
tay, Viña» y Oantnlapiedra, resultaron i n i M -
Itea.., No era que habitasen en otro (ddioman, 
sino en otra «idenlid'aidi... Tedio lo que decían 
sonaba á los e^poftadorw á ajeno, é distan-
te... á infantilmente falso. 
En resumen: ni por el fondo dogmático 
ó mor!?! ni por la forma, literaria del teatro 
de Echegaray, nos podríamos nunca sumar 
á un homenaje á su memoria. Do todas suer-
tes, «El poder de La impotencia)) estuvo mal 
escogido, por ser un drama justamente re-
pudiado oí día de su estreno, sin consisten-
cia ni méri to alguno. 
El eximio Benavente cavó enfermo ayer, 
y por este motivo no pronunció el nnuncia-
do discurso onoomiártico. 
El himno, letra de Sinesio Delgado, mú-
sica del maestro Vires, que interpretaron 
las alumnas del Conservatorio y la Banda 
Municipal. . . ¡qué frío v qué mediocre...! 
Alguna parte d^l publico, al saber que 
no leería oración alguna el Sr, Benavente, 
devolvió en taquilla las localidades.,. 
R A F A E L ROTLLAN 
E n breve aparecerá 
L A N A C I Ó N 
Diario gráfico de la mañana. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
«Una devota de Nuestra Señora del Per-
potuo Socorro» nos ha entregado una pese-
ta, para la petición de caridad número 105. 
En la Escuela Naval Militar 
Exámenes de ingreso. 
Aprobaron ayer el ejercicio práctico de 
Algebra los señoree «¡guientes: 
Núnu 37, D, Enrique Guzmán, 5,8, 
_ 39, D. José Parias, 6,0. 
_ 42, D. Fernando Bustillo, 6,4. 
— i 44, D. Fernando Romero, 7,0. 
— 47, D. Juan G, de La Mata, 6,4. 
_ 48, D. Emilio Briones, 0,6. 
E l práctico do Geometría lo aprobaron loa 
siguientes: 
Núm. 13, D. José L , Pintado, 5,2. 
— 15, D. Francisco Oarraeoo, 8,0. 
— 16, D. Joeé Nieto, 6,0. 
— 20, D. Ambrosio Bistori, 6,2. 
_ 22, D . Manuel Aldereguía, 6,2. 
DEL A Y U N T A M I E N T O 
E L NUEVO 
EMPRÉSTITO 
o 
L A M I N O R I A CATÜLIiOA CONSI-
D E R A R U I N O S O E L P R O Y i E C T O 
UNA I N T E R V I U CON E L SR. G A B I L A N 
Ayer visitamos al ooncejaíi de la Defensa 
Social Sr. Gabilán, para ¡pedirle su auito-
rizada opinión «.obre el muevo empréstito onn-
nicipiafi, que asciende á la elevada cifra dle 
146 millones de prs. tas, y también para que 
nos ex::) i . , ral < l muüvo que había, ámputeado 
ú Ja minoría católica á abauidonar &ÜS> si-
llones edilioios durante ila discusión de esto 
asunto. 
E l Sr. Gabilán contestó ú nuestro interro-
gaitcrio en la isiguienito forma: 
E'l arreglo de las diiversais deudas oonsoüi-
dadias dél Ayuntamiento de Mtidrid lia sidó 
preocupación constante de cuantos se ocupan 
.oeli bienuá&iuu- del vecindario, si bien nuuoa 
PO ha llevado á efecto, por no estimarsa 
euficientemente preparado el icrédito dei 
Ayui't-.uunnto y el mercado bursátil. 
Ha sido y es una neoesidlad por ttddos sen-
tidla la de la conversión de im deudas, si 
bien" discrepaimcs del (proyecto del aleallde en 
el momento v en la foimn de hacerlo. 
- ¿ • • • ? ' 
—En el momento, s í ; y su inoportumoaid 
salta á la vista, teniendo en cuenta que el 
éxko de teda ánversión depende de la me-
dida del tipo de interés corriente en el mer-
cado interior y en el «anternacionial», cuya 
constante baja debe piieceder á la conver-
sión indispensablemente ; porque si dicho i n -
terés loorriante ea superior—ó se presume 
que lo sea, como sucede ahona con motfvo 
de la guerra—al tipo señalado paila ios nue-
vos "títulos, éstos es dé temer tengan que 
emitirse con un valor efectivo muy inferior 
al nominal, y su depreciaioión ha rá fracasar 
la 'conversión. 
En vir tud de las anormales circunstancias 
aiotuaJes, resulte una enormidad el proyec-
to, pues se aumm'ta el interés de los 78 
millono? de deuda actual, la mayor parte de 
ios cuales dlevcngan menos del 4 y medio 
por 100. 
~ ¿ ... P 
—Sí; la deuda consolidada aíctual asciende 
á 78.369.500 pesetas, que es la que se trata 
de convenir. Además, se dtaben unos 12 
millones, que importan las distintas cuentas 
ce crédito que se tienen oon el Banco de 
España ; deudas éstas que devengan de 3,76 
á 4,50 por 100; y otros 12 millones que dicen 
son indispensables para la terminación de 
algunas obras públicas, tales oomo ed Matat-
dero nuevo, la Necrópolis, etc., cuyos presu-
puestos casi se han agotado y están sin 
concluir. 
- ¿ ? 
—'El mal estado del Tesoro municipal pro-
viene de antiguo, á causa de una mala. »d-
nistración, agravada por la déscabelladiai sxr-
pnesión d'e los Consumos, impuesta por el 
Sr. Canalejas y que privó del principal re-
curso á las Haciendas locales. 
E l Ayuntamiento necesitaba, pues, 24 mi-
llones para pagar al Banco y terminar tas 
obras icomenaadas; y el alcalde, en vez de 
acudir á un emprést i to limitado a lia cantidad 
necesaria para estas atenciones, á la cuenta, 
indispensables, se ha dejado seducir por el 
deseo de bajoer un plan de obras y mejoras, 
seduación á la que poces alcaldes lian sabido 
sustraerse, y para realizarlo ha acometido 
la magna empresa de la unificación de deu-
das, la cual va á costar mucho dinero al 
pueblo de Madrid. 
—Sí, señor; prescindáendó de los 34 mi-
llones •destinados á Obras nuevas, es lo cier-
to que la conversáón de las deudas ha de 
costar, por de pronto, 14 millones, que se 
incluyen en él presupuesto de gastos bajo 
este simple ooncepto: «Para gastos y que-
brantos de la Conversión.)) 
Además, habrá que pagar el aumento de 
intereses en la totalidad de la deuda, en vir-
tud de 'la unificación. Y conste que esta 
conversión será la primera que se ha he-
cho aiumentando el interés, ya que es sa-
bido que él fin principal de todas ellas ea 
disminuirlo. 
—¿Cómo es que el alcalde dice en el proL 
yeato que el Ayuntamiento seguirá pagandé 
ío mismo en iconoepto de deudas ? 
—Efectivamente; en los presuipuestos mu-
nicipales seguirá figurando la misma ó menor 
eantddadi; pero con la diferencia de que gran 
parte dé ella se deistinaba anrtes á la amor-
tiaación d'e las demdps. y ahora hará falta 
todo para el pago de los intereses. 
Para más claridad : con el dinero presu-
puesto había para amortizar las deudas 
existentes en un plaeo de seis á veinte años, 
y ahora se prolonga este plazo hasta cin-
cuenta años, Ib que significa-, en definiltiva, 
un quebranto de buen número dé millones 
para el Municipio. 
1/& 'buena fo y recta intención del señor du-
que de Almodóvar son por todos reconocidas; 
pero para no confesar framraimenlte los fu-
nostos resultados de la polítioa financiera l i -
beral, ha tratado de encubrirlos con la con-
versión do déudlasi y con el plan de obras, re-
medio de la crisis obrera, etc., sin fijarse 
en que sus proyeotos son continuación del 
acreditado sistema ¡(trampa adelante», puesto 
en práctica por nuestros hacondiistas con tan-
te daño ipara todos. 
E l proyecto dé obras ha sido confeccionado 
en unos d í a s ; no obedéoe á ningún plan 
armónico, y cam-e en absoluto de los ante-
cedentes y estudios precisos para poder ser 
juzga co... 
La insiniccióu pública; ] si yo le dijera 
que casi el 50 por 100 de la población e:> 
colar rocibe la enseñanza primaria mer!f>ed 
tan sólcv á la caridad de los católicos ma-
drileños I 
. .. ? 
:—Sí, el provecto contiene una partida de 
1.500.000 poseuas para edificación de grupos 
escolares. 
—¿ ... ? ^ 
—Los conservadores, socialistas y algún ro» 
pubiieano propusieron «e .elevara esa oifra á 
cinco millones; propuesta que asustó á loe 
que calcularon lo quo costaría el sostenL 
miento, material, etc., de los grupos esco-
laros que pueden construirse con cinco mi-
llones. 
Además, los republicanos pretendían se des-
tinaco otro miUlón para Tina Univemidad in-
dustrial, que si la memoria me «3 fiel, ha-
bía de encomendarse al paiembro de la Ins-
ti tución Libre de Enseñanza Sr. Cossío, pa* 
ra que él confeccionase el oportuno pro-
yecto y presupueste y designara el profe-
sorado. 
Por fortuna para nosotros, aunque apro-
bada la enmienda, lo ha sido sólo para ei 
caso que sobrara dinero del presupuesto ; 
dinero que no es de suponer sobre. 
TCn una rnlabra; éü proyecto todo adéléce 
de grandés defectos, y .es tal el desbarajuste 
en él existente, alimentado por las enmien-
das presontadias por lo? concejales que creen 
tener el deber de amparar los intereses de 
sus respectivos distritos, que la minoría ca-
tólica, no quiso sancionar con su presencia 
la aprobación de .proyecto semejante, y viendo 
que no podía evitarlo, aband'onó sus escaños 
en señal de protesta. 
Con esto terminó nuestra entrevista con 
eíl Sr. Gabilán, facilitándosela, por ¿1 in-




P E R I A D|E GANADOS 
o 
L A SEGUNDA COIUUDA 
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Se Ixa inaugurado la feria de ganados 
habiendo gran abundancia de muías y 0^ 
ballos de labranza, traídos en su mayoría d« 
Cata luña y Francia. 
Los ganaderos y tratantes sostienen pr*, 
cios elevados, debido á la escasez de ganada 
en España. 
jEl precio oscila entre 22 y 30 onzas, lia, 
bióndose vendido algunas muías á 25 y w 
* Ü* * 
La plasia de toros está completaanenu 
Uenft. 
be lidian seis teros de Concha y Sierr* 
y ooro do Bueno, por haberse inutilizado un<j 
do los primeros, qiie so ra muerte por Sáito 
ciiez -Mejiab en soptimo lugar. 
A l aparecer las cuadrillas, capitaneadag 
por Gallo, Gallito y ¿iale'ri I I , son ovaaoiuk 
das. 
Joselito tiene que saludar desdo los 
dios. 
l 'rimero.—«Algarrobo», negro. 
( e n bravura y poder pelea en varas, red< 
bicMido cinco de ellas, á cambio de tres caídas 
y cuatro caballos muertes. 
GiaJliito es ovacionado en un precioso quite, 
Sánchez Mejías y Posturas parean. 
Gallo trastea muy valiente y da pases d4 
rodillas muy cerca y confiado. Sigue adorna» 
do, pasándose' la muleta por la espalda. (Ova» 
ciou y música.) 
Itemata tan temeraria faena con una este 
cada caidilla, que mata en el acto. (Ovacioa^ 
oreja y vuelta al ruedo.) 
Segundo.—(tEsmarradite», cárdeno. 
Joselito veroniquea artístico é inteligente 
(Ovación.) 
Toma el toro cuatro varas, da un poz-raz^ 
y mata un caballo. En quites sobresale Josóv 
Almendro y Cantimplas parean. 
Joselito se haoe con el toro á fuerza de vaí 
lor y sabiduría. Se adorna y coge los pitones 
(Ovación y música.) 
Sigue, pasalndo de rodillas, y da media aw 
tocada; repite con una corta, y dobla el terq 
(Ovación, dos orejas, rabo y vuelta.) 
Tercero.—ttCataiino», berrendo. 
Sijgue la ovación á Gallito, que saluda de» 
de los medios. 
Toma el tero cuatro varas. 
Joselito hace un quite abanicando. 
Pepillo y Eegater ían parean bietn. 
Saleri 11 muletea cerca y tranquilo, dand< 
pases de rodillas que se aplauden. 
Mete una corta contraria. (Ovación y doí 
orejas.) 
Cuarto.—«Bardeño)), cárdeno. 
Toma cuatro varas, por dos caídas y do^ 
jacos. 
Patatero y Mejías cumplan. 
Gallo lleva á efecto una faena -de muletl 
grande, como suya. 
Tira de repertorio el calvo, y aquello re» 
sulta inenarrable. (Ovaciones y música.) 
Cobra una estocada ladeada y termina o* 
otra lo mismo. 
(Ovación grande y vueltas al ruedo.) 
Quinto.—«Tabardillo)), de Bueno. 
Toma •cinco varas, proporciona tres tun» 
bos y mate un jaco. 
Joieliito, á los acordes de la música, temí 
los palos, y en mal terreno coloca medio par, 
Magritas y Blanquet edeerran el tercio. 
Joseliitlo encuentra huido al toro, y ee h&d 
oon él, consiguiéndolo, y lo mata de una bao 
na estocada. [Ovación.) 
Sexto.—((Miskno)), negro. Toma seis vara* 
Cuco y Ohatillo parean por lo mediano. 
Saleri I I muletea oon brevedad1, y entram 
do de prisa deja una estocada contraria y de* 
cabella. 
Séptimo.—Negro. Tiene sólo un cuerno. 
Sánchez Mejías veroniquea oeñido. (Pal 
mas.) 
Toma el tero tres varas. 
Mejías da poca importancia al enemigó 
al que muletea cerca y valiente. 
Clava dos medias estocadas y acaba coi 
un pincharao. (Palmas.) 
UNA CARTA 
Se no® ruega la insereción de lo siguiente! 
(tSr. Director de EL DEBATE. 
Ilustre compañero: Recientemente publi< 
có «El Parlamentario)) un articule mío, sil 
firma, pero escrito por mí, y del cual, com4 
director del referido periódico, soy único res 
ponsable, en el que ee juzgaba al señor maP 
qués de Villaurrutáa, embajador de Eepañ< 
en Roma. 
ponsable, en el que se juzga al señor marqué! 
de Vi l laurrut ia , embajador de España el 
Roma. 
Pues bien; sin previo aviso, teniendo e< 
regla su situación oficial y sin que nada h 
justifique, ha sido trasladado á Chile, rea 
lizándose de hecho, y al amparo de facultadef 
discrecionales arbitrariamente interpretadas 
un acto de deportación, mi hermano, el maT 
ques de üosfuentes , primer secretario d< 
Embajada. Notorio es en el Ministerio de Es 
tado que ese evidente destierro le ha eid» 
impuesto oomo contestación al artículo de re 
ferencia. 
No quiero, por respetos á su digno penó 
dico, juagar el hecho. Pero me creo en el ca 
so de manifestar, lo más públicamente pe 
sible, que se ha atropellado á un inocente 
que se ha querido cohibir en mí la libertaí 
de opinión, y que se ha realizado un act< 
de violencia, ya en desuso desdé Calomarde 
Por lo demás, eetando mi hermano sujet* 
á un plan curativo en extremo delicado, cosí 
que en el Ministerio ee sabe oficialmente 
por certificaoión módica autorizadísima, est 
traslado á un país remoto y de clima tai 
distinto equivale á una sentencia de muerte 
Yo apelo á su hidalguía y entrego á ll 
opinión el caso, para que juzgue anteceden 
tes y consecuencias. 
j . i autor de esa gravísima denuncia se 11* 
ma Amalic Günfeno. 
Perdone estas líneas, cuya publicidad 1< 
ruego, y reciba el testimonio de mi mayoi 
estimación. 
De usted atente seguro servidor, que beel 
su mano, Luis Antón del Olmei.n 
_ -' 
En el Colegio de San Isidoro 
Con tan numerosa como distinguida col 
currencia, se celebró ayer en este Centi 
docente la inauguración del curso de estt 
dios. 
Con tal motivo, nuestro querido compl 
ñero el director de «El Universo)), y P̂ J 
fesor de Pedagogía Fundamental en la 
cuela de Estudios Superiores del Mag:st< 
rio, D . Rufino Blanco, pronunció un 
cuente discurso, en que, cott su proverbu 
amenidad, narró la historia del Colegio <l 
San Isidoro, continuación del que, con J 
nombre de Santa Isabel, fundó en el afl 
1863, y en la calle del Barquillo, numero J 
el general Ossorio, jefe de estudios de » 
Majestad el Rey Don Alfonso X I I , y 0 
cuyo Centro escolar empezarán sus estudi< 
quienes posteriormente fueron ilustres p61 
sonalidades en la milicia, la política y M 
Letras. 
El acto terminó con varias proyección 
oinematográfico-instructivas. 
MADRID 
, rAfió V I . MJm. /.SOL 
* t D E B A T I 
Ha 
bcsi 
LAS SESIONES DE CORTES 
XJomvngo 15 de Octubre da JQYb* 
UNA FORMULA DEL MINISTRO DE HACIENDA 
E L P R O Y E C T O D E L SEÑOR A L B A SOBRE L A S MINAS D E A L M A D E N 
Q U E D A E S E N C I A L M E N T E M O D I F I C A D O 
L u nata tráf^a oiáminó en la paú-
£ S e de la sesión. E l Sr. Uo-
GASOON Y 1VIA.RIN formula un 
e ocupó íle loa «U'üe«o,s ocui-iu-
SírSi Kova coi] ocaitaión del reparto 
i r ar.nu-.u> municii.ales, y de loa 
* ¿Ldos en üeroua, cutre mili tarea 
hTo tambiou el Sr. Ventosa eu .téi--
^ .,„;,,:,.. : á los empleados por el 
Jiputado republicano. 
El Sr Kuiz Jiu.enoz deíendio, sm 
trran fortuna, á los militares de la 
«uainición de Gerona, de los oarg-üs du-
sinios que coutî a ellos lan^ai'on los 
wtedofi representanteis catalanes. E l 
Tsunto está «sub iudk;ej>i. y iioso.tix>s 
¡oinos periodistas v no juecDs. 
ofdien d̂ J día comenzó (X)n el de-
bate isobi"6 el •provecto de ley de inves-
¿gación de yacimiiientos de pdatino en 
l» provincia de Ronda. A l contrario 
¿Selo Q116 acontece en das minas de AB-
maldéü, eso» ctriadems metalíferos 
wiieî  el Gobierno que se exploten por 
^¿lüiiiis tración en vez de arrendarlos. 
Oportunamente lo hilzQ nO'tar d Sr. L a 
fiwva quie, además, consiguió que 
¿eaapareoiese un artículo en que deia-
la puerta abierta á otro arTenda-
fiiento peligroso. Por ilo visto, á ¡Los 
pwyiectos AlbalCierya, habrá que 
pregar los Gasset-Oierva. Porque el 
oitedo pertenere all ramo de romentx)fc 
En el r e ln t ÍTo á lais mináis d)e Adma-
Jén hubo fórmula... E s idecir: hubo 
luatiitución casi íntegra del proyecto 
íd Sr. Alba por la enmienda del aef-
fior La CHerva. 
Bil ministro doró la p'fMora que él 
nismo había de trag'ar—hay quien 
gusta de engañarse á sí "nropio—y con 
flWmes... de preoioisa apariencia, tra-
tó de diigámular mi fracaao en este 
asunto. Porque j eso s í ! sería injus-
V) negar ai! ministro de Hacienda fjus 
dotes» 'de orador elocuente, petrsruasa-
re y aparentemente sinoero. L o malo 
ejs (lúe W finanzas no gustan de la re-
tórica, más ó menos modernizada. 
CONGRESO 
SESION DEL DIA 14 DE O C T U B R E 
Escasísima ooncurrencia en escaños y tri-rias había ooajid'o el Br. VÜIaaiuev* aíbríá sesión á las tres y coarto. 
£1 banco del Gobiemo esWba ooupaxio par 
|M ministros de Marina, Gobernación y Gra* 
pía y Justida. 
Pausadamente lee el Sr. B A U B E R ©1 acta 
le k sesión anterior para dar lugar á que 
totr» el niimero bastante de diputados, por 
¿i algún «paoo» quiere que se cuente el nú-
Inero, 
Sin incidencias se aprueba el acta. 
Ruegos y preguntas. 
El mkUtro dk ALAJÍINA oonfbesta un ruó-
lo que farmuló días nasadós por el señor 
wms. Chaix, sin que las palabras difld señor 
Miranda lleguen á la tribuna. 
Por b réplica del fir. GOMEZ C R A I X 
le deduce que se trata de eximir á los ma-
ÍÜWM de asistir á la Misa del Eaípíritu San-
to antes dio los Consejos dé guerra. 
ffl ministro de MAlUNA manifiesta qus 
¿n tiempo oportuno dará cuenta á las Oor-. 
les de esta reforma. 
^ El Sr. DOMINGO se ocupa de los sude-
Iws trágicos ocurridos en Noya con motivo 
Bel reípartMniento de los arbitrios. 
(Sale de la Cámara el ministro de Mkrv 
a, y entra el de Fomento.) 
Pidé que se dqpuren los hechos por él Go. 
f1^0' 7 «xn toda dureza la respon-
sabilidad del que se vea es culpable. 
E l ministro de Ja GOBEHNACION le con-
testa, haciendo suscinta historia de los he-
chos tal como han ocurrido, y die los que dli-. 
¿ttos cuenta oportuaamente. 
•Elogia al benemérito Onerpo, y termina 
«neciendo depurar los heoho» para llegar á 
nna sancién justa de .los causantes de tales 
Süoesoe, trayendo á la Cámara la información 
\™> está haciendo. 
¿JReotifioa el Sr. DOMINGO, y después se 
p de los sucesos quie tuvieron lugar en 
^erona en el mes de Agosto, no con motivo 
Pf eleooioines, que y» se han discutido, 
Ra0 .una « f e s t ó n entre militares y p«i-
anoa, de cuyos sucesos hace historia minu-
ciosa. 
A pesar d^ todos aquellos sucesos, no se 
tm evlgÍ<io ""««pon-salbilidad á nadie, y eso 
«ae hubo mudics heridos civiles, sin que 
iJkí61* nÍDgino militar, ni se. ha vuelto á 
^War de ellos. 
C I O N 0 ^ 1 ^ ^ 61 ministTO de la GOBEHNA-
í l ti €nd0 q^e, de las informaciones que 
w „ ene) los hechos no ocurrieron como los 
1̂ Sr. VENTOSA refuerza todos los aigu-
fi!!! á c i d o s por el Sr. Domingo, y oon. 
E r T todos i08 hechos tal y como los ha ña-
pado aqnól. 
^ lo ccmfirma el hecho de que se unieroñ 
n>..s ruegos rckcicuados con Gracia v Jus'ti-
< a y l ó m e n t e ; 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
pasa a coutestarlo, no sin antes saludar á 
J» Uimara, por ser ¡a primera vez quie ¿aibla 
en esta etapa como ministro, diciendo que 
estudiara el apunto dell 8r. V i l a r t . 
1 amuien eoutesta á otros ruegos que se le 
lian dirigido en días anteriores por distin-
tos ora doréis. 
ORDEN DRL D I A 
be de lectura de una (enmienda presen ta-
oa por el señor conde dé los Andes al dicta-
men de ia Comisión de Presupuestos, refe 
rente a la explotación de lasT minas de A l , 
madén. 
Los yacimientos de platino. 
Después^ pasa á discutirse el dictamen de 
la Comisión de Presupuestos aceroa dted pro-
yecto de ley sobre investigación y recono-
cimiento del yacimienito del platino en la 
serranía de Ronda. 
El Sr. LA CIERVA pasa á consumir el 
primer tumo en contra. 
Recuerda la legislación vigente que e&is» 
te en materia de minas, y se muestra con-
forme con la orientación que ae quiere mar-
car respecto á estos yacimientos de mine-
rales. 
Se opone á que, ooano se dice al artícu-
lo 6.° dd dictamen, se arriendén sin condk 
cienes estos yacimientos. 
Contéstale el ministro de FOMENTO. De-
fiende el dictamen diciendo que como él na 
es el verdadero autor, puede elogiarle, pues-
to que las investigaciones hechas fueron por 
personas peritísimas; pero si llegara el mó-
ndente de arrendarlo, se traería un nueve 
proyecto á las Cortes. 
Rectifica el Sr. L A CDEÍRÍVA, proponiendé 
se suprima eJ artículo 6.°, y de esta forma 
puede â prolbarse el dictamen. 
Rectifican amibos varias veces, insistiendo 
en sus respectivos puntee de vista. 
E l presidente de la Comisión, Sr. Vinoenv 
ti, manifiesta que la Comisión retira el ar-
tíoulc 6.° con mucho gusto. 
El Sr. (RIVAS MATEOS consumé un tur-
no defendiendo el dictamen. 
Pide que se hagan inviesti)g¡aoiones en la 
provincia de Orense y Cáceros, donde hay i 
yacimientos de estaño y de uwxaífram^, in- j 
oluyéndolos en este proyecto. 
E l Sr. D'ANGEÍLO le oontesrt», por la Oo | 
misión, diciendo que la) propuesta d^l señor ¡ 
Rivas Moreno debe ser objete, de otro pro- j 
yecto de ley. 
Rectifica el S!r. R I V A S MATEOS, insis-
tiendo en el valor del twolfrara». 
Se aprueba el dictamen en vetación ordi- j 
baria. ] 
Las minas de Almadén. 
Continúa la discusión del dictamen de la ' 
Comisión de Pnesupuestee relativo á la ex- j 
plotación de las minas de Admadán. 
E l ministro de H A C I E N D A manifiesta que 
, Analiza la nueva fórmula oon minuciosidad, 
redhazandó algunos puntos, como la limita-
ción de Ja producción, el adelanto de los 
cuatro millones de pesetas para introducir 
las mejoras precisas y el arriendo de los tra-
bajos de explotación, diciendo, como couclu-
sidn, que no está conforme, con las modifi-
ca ciónos propuetítas. 
Le contesta el ministro de HACIENDA, 
diciendo que conviene señalar los puntos pre-
cisos para que no se extravíe ia opinión de 
las minorías. 
Añade que. ó se modifica el contrato, ó no 
se hace, y tísto es lo que hay que concretar. 
Hace resaltar la anomalía de la cláusula 
que hay en e1 contrato, en la que se dice que 
ai el contratista no quiere, no vende frasco 
alguno, y, en cambio, obliga al Estado á darle 
como máximum 75.000 frascos. (Fuertes ru-
mores.) 
Por todo ello sería conveniente modificar 
el contrato. 
Explica la diferencia que hay entre el pri-
mitivo dictamen y la modificación prqpuesta. 
Pide que cada uno fije sus puntos de vista 
claramente, para saber á qué atenernos. 
Si se quiere que las cosas queden como es-
tán, eso no puede aceptarlo. 
Ahora, si en otro sentido se quiere modifi-
car, á eso se allana el Gobierno. 
E l Sr. L A CEEHVA rectifica, diedendo qué 
no sé limita en el contrato oon Rostdhildí 1» 
prodücción; lo que se limita es la venta. 
E l Sr. MAURA i Pues que recabe el Es -
tado lal libertad! de la producción. 
E l Sr. L A C I E R V A : Hemos venido mi po-
niendo que esas Peales órdenes aclaxatorias 
de la venta estaban en el contrate; pero ve-
mos que la dánsula 6.* dice qne si el con-
tratista no vendieee los 75.000 frascos, 6 no 
hiciera por venderlos, el ministro dé Hacien-
da está facultado para rescindir este contra-
to sin derecho á Indemnización.. 
Y ahnra vemos qne él franco «e vende á 
17 libras esterlinas, mando el precfodal con-
trato ee de 7 lilbra». 
I (Pués no hay poco maawea! 
E l ministro de HACIENDA explica la pa-
labra atadura, diciendo que es una previsión 
oomercdal, no un precepto junCdioo. 
Ehrpone lo que pasa en Arrayanes, qué hay 
nn <«stok> grande de mineral, sin que se pue-
da vender, á pesar dé los dos concurso» anun-
ciad os. 
E l Sr. MAUR A: Debe estarse viendo volar 
algún buitre. 'íRísae y rumore.s.y 
E l Sr. ALBA da otra* explicaciones. 
E l Sr. MAURA dice qne el contrato no ata 
á la Casa Rostehild, sino las Reales órdenes. 
] Esto es, la Administración española I 
E l Sr. L E R R O U X dice qne antes del p«>. 
Ceder A la caiia de ese buitre hemos de ¡buscar 
otras cosas más interesantes. I 
Rechaza cniantos cargos ha hecho contra los 
obreros el ministío de Haciénda. 
Hace historia! de la forma en qué se ha 
venido desarrollando el trabajo en estas mi-
nas y su «voluoión hasta hoy. 
Afiade que es inexacto él que ¡os obrero» 
trabajan poco. | No, trabajan lo que pueden, 
Hace un amplio análisis del proyecto, ex-
poniendo las deficiencias de que, á su j u i -
cio, adolece. 
El ministro de la GUERRA ofrece contes-
tar al orador cuando (haga el resumen de 
los discursos. 
El general EOHAGÜE interviene para 
alusiones, y se muestra conforme en prin-
cipio oon el proyecto, que dice tiene grandes, 
analogías con el presentado por él la últiima 
vez que ocupó el Llinisteiio de la Guerra. 
Diferenciase éste del suyo en su menor 
interés, pues no eoluciona todos los proble-
mas pendientes de solución, lo cual estima 
perjudicial para los intereses nacionales. 
Se opone á la supresión de la Junta del 
Fomento de la Cría Caballar, considerándola 
mas nooasaria que nunca- para la provisión 
de caballos a l Ejército, ya que, por las cir-
cunstancias actuales, no podrían adquirir-
se éstos en el extranjero. 
El ministro de la GUERRA ofrece tener 
en cuenta las observaciones del Sr. Ecba-
güe, oon muchas de las que coincide. 
E l marqués de SANTA MARIA defiende 
el proyecto, en nombre de la Comisión. 
Se da cuenta del orden del día para el lu-
nes, y se levanta la sesión á las siete menos 
cinco. 
p q L I T I C A S 
EL PROYECTO ALBA - LA CíEEVi 
LA ENMIENDA APROBADA 
E N F A V O R D E L C L E R O R U R A L 
QUE SE PRUEBE 
Y QUE SE VEA 
Sr. Director de EL DEBATB.—Madrid. 
Muy distinguido señor mío: En «La Tri-
buna» del 12, y en la l e c c i ó n «Tres pregun-
tas», puiblica la siguiente: «¿Sucede lo mis-
mo con todas las cosas que fabrican en Nor-
teamérica, que, por la gran demanda y el 
afán de lucro, son Bolo apariencia», y cos-
tando carísimas hay que tararí as Pn 
Y a que la pragunta se hizo desde un perió-
dico, quisiera orrecer á la Rrensa una ocasión 
de decidir si el automóvil Packardí (fabri-
cado en Norteamfórioa) está ó no compren-
dido en aquélla; poniendo á la disposición 
dei señor Director un ooche de dicha marca. 
Cómo y cuándo lo orea usted conveniente 
puede probarlo, y él mismo decidirá si hay 
que tirarle 6 hay que haoer una excepción. 
Le saluda oon toda conaideración su muy 
atento seguro servidor, q. h. ». m., Aníonto 
Morales. 
no ha traído esto proyecto con amor propio, 1 j no más, porque no pueden! 
a la 
tetn]+Pü0teSta to^s>'9 k18 Sociedades, todos los 
Imputados, induao los liberales, todas las an 
«cridados (aun las eclesiástica», y todos los tí' —> '"•"u ias ei 
Wsnientos de Gerona 
r̂ido18*0 ^^P11^3 ^ tiempo transcu-
biliyT J110* 86 '̂ ja depurado ninguna responsa-
« «4, á p^ar de ¡os 14 heridos que hubo, 
8 i í n o S grRveí'-
ÍO»Á ^«ridos hubieran sido militares, 
P w L T habría áiaho 7 hecho? 
•estar rUl Ü 0 ^ ^ « « t a n aquí para pro-
í no si v hor,hos, y si pasa algún tiempo 
•ea J * .haOB justicia, hablarán hawta domo» 
El R Ŝ TTPara ^ ' c a r tales hechos 
W e| p ^ V I Z J I M E N E Z conteste negando 
Jn© Z!f¿ ^ ^ nadie, pues lo que ocurre es ¿ ü i ^ n - ^ 1 una competencia da a utoridades civil y 
é l l ¿ Z ' - y l^fhí que estén paralizadas lai 
g f^^J^dio ia les . 
^he d« JP^^P^A rectifica, diciendo que se 
h V d« ( W <50Iltra el g a n a d o r mi. 
*'riWlog^^na' I™5' 6 no I""10» 6 ao quiso 
Ej 
i11. d S d T 0 de ^ GOBERNACION rectifi-
*ir jnaticiT ^ el G0,1̂ 10"10 procurará ha-
/•ooio 7a' l'ne es su única misión en esw 
El ^ loS caso^. ' 
^ «^oe^^í vOVI1K) o011?» también de 
^ G o W L ^^y*. haciendo graves cargos 
•*0or<iando dejación d<l sus deberes, 
fcfO&Q v p «noesos de Manzanares, Lo-
'• DomiLo írléndQ9e á la9 P * 1 ^ ^ del 
de Q ^ ^ J Ventosa, respecto á loe suoe-
que no «abe haya de 
"Vi^tt dTi mfi™*, pasada H cual «a pue-
smo por sólo el bien del país 
Añade que no siente más satisfacción que 
cuando ve que se estudia en el Parlamen-
to y se van aprobando dictámenes oon IA 
cooperación de tedio» loa etementoa que for-
man la Cámara. 
Dice que ha expuesto saneara y lealanen*. 
te el criterio del Gobierno respecte á la 
fórmula propuesta para la aprabaodón del 
Idictaanen. 
Expone el criterio de todos de que la» 
cosas no pueden seguir como hasta aquí en 
Almadien. 
Además, todos estaban conformes en que 
había de aplioarse una cantidad grande 
(cuatro millones de pteeeta )̂ para ooiooar 
las minas en condiciones ventajosas. 
Para lo cual tenía que constituir un or-
ganismo, una entidad, ajenos á 3» organi-
Eación actuail. 
Y era para nosotros una conclusión la de 
dar una forma distinta que no fuera la del 
vriendo. 
Y aquá entran las dudas y vacilaciones 
por no creer en la fidelidad de ios contra-
tistas, ete 
Pero el arriendo "no es más que una solu-
ción para terminar este astado de cosas ; 
|>ero no poníamos en ello gran empeño. 
Dice que se impone en este momento el 
criterio del exceso de personal. Y este se 
ha dicho, vistiéndolo de bonitos ropajes de 
oratoria ¡pero yo tengo el deber de decir la 
verdad. Y conste que ys soy diputado por 
Almadén. 
Pasa á ocuparse del contrate de trabajo, 
leyendo también informaciones y Memorias, 
que demuestran las deficiencias que allí hay. 
Expone las desventaja» ded trabajo por 
subasta y loa perjuicios que trajo «ate sis-
tema, teniendo que sustituirlo [Mr la ad-
ministración. 
Cualquier fórmula que se prdponga, si 
no se va al cambio de régimen, tíerá inútil, 
tadmitáendo la propuesta por las minorías 
respecto aj empleo de los cuatro millones 
de pesetas para hacer las mejoras que sean 
precisa». 
Lee la fórmula relativa al contrato de 
arriendamientoe parciales dandb participa-
ción á los obreros en los beneficios; reduc-
ción de las plantillas de los obreros, indem-
nizando á los que se don de baja y reco-
mendándolos á otras fábrica.» donde pue-
dan encontrar trabajo. 
Se ocupa del contrato de venta con la 
Casa Rostchmld. * 
Marca una autorización al ministro de 
Hacienda para hacer un nwevo contrato con 
la Oasa Roatohild, más ventajoso para el 
Estado español. 
(S í prorroga la sesión.) 
Pasa á contestar al Sr. Lerroux, diciendo 
que practica investiigacionets relativas á las 
denuncias que formuló, y de ellas dará cuen-
ta, en au día, al Parlamente. 
Ed Sr. B A R B E R da lectura de las modifi-
caciones introducidas al dictamen, quedando 
convertido ©n otro distinto al que trajo el 
ministro. 
Como varios oradores pidieran la palabra 
para intervenir en este debate (planteado por 
el ministro de Hacienda, el presidente do la 
CAMARA manifiesta qtie no puede plantearse 
este debate; por consiguiente, como se está 
discutiendo una enmienda presentada por el 
Sr. L a Cierva, él es «d qu» tiene la palabra, 
para rectificar, y los demás señores la irán 
teniendo á manera Ojue se vayan discutiendo 
los distintos puntes que abarca la modifica-
ción qué acaba de le erse. 
E l Sr. L A C I E R V A pasa á defender lal en-
mienda!, diedendo que el exceso de personal 
que allí existe es administrativo; por lo cual 
no ce remedia con el trabajo por arriendo. 
Así, teme que n» haya forma de remediar 
«bte mal. 
Afiade que si el Estado es incapaa de to-
mar una resolución enérgica con el personal, 
habrá que deobwar en Quiebra al woaio E» 
indo enmiifSol. 
Refiriéndose después á la reforma del dic-
tamen que se discute, y refiriéndose á la for-
mación del Consejo de Administradón, dice 
que íMbiera nombrarse un delegado obrero. 
BJ Sr. A L B A i Aceptada 
E l Sr. VENTOSA interviene y haoi refe-
rancá» al contrate, diciendo qce no »a debe 
limitar la iproduodón, páro se ddbe oíbligar 
al oomiBionista á vender todo el tstoók» que 
se le ehatrega, pues, si no lo empleara en Oaa 
año, el Estado podría venderlo por su cuenta 
Dice que, siendo él obrero de Almadén de 
una cultura deficiente, no es el mejor campo 
de experimetntación social, y por eso es pre-
ciso tenerlo an cuenta pama que de estas re-
formas no surjan grave* sucesos y daños paî v, 
el Estado. 
E l Sr. L A CUERVA vuelve á rectificar, 
míároando punto por punte la reforma que se 
va á introducir en el dictamen, y cuyas ¡pro-
puestas va aceptando el ministo de Hacien-
dat, oqn lo que aun la reforma del dictamen 
queda modificada. 
E l Sr. MOYA Y OASTON roctifio» tam-
bién, mostrándose conforme con la fórmula. 
E l Sr. L L O R E N T E hace algunas observa-
ciones, sin que ae muestre contrario á la fiór-
taula propuesta. 
TamJbien intervienen brevemente el señor 
BARCIA, abundando en la» mismas razones 
que el Sr. Ventos*, y el fít. MEÍNDEZ V I G a 
que tenía solicitada k palabra, pide se te 
reserve para el lunes. 
Sé toma en oonsideraición ia enmienda del 
Sr. Vinoenti, convirtléndola en artíoulo 1.°. 
Se suspendo la discusión, y se levanta la 
sesión á las nueve y cuarto. 
L A S C A N A S 
puede teñirlas bien y sin ningún peligro 
son Nogal ia, tintura garantizada como 
inofensiva. Certificado de análisis: 
w V * 4 - i 
Preparada por el Dr. Riviere, de Pa-
rís, & base de Extracte de Cortezas de 
Nuez, y especial para las señoras de 
temperamento delicado. Las canas que-
dan bien teñidas á la primera aplica-
ción, y después con un pooo á las raí-
oes, una vez al mes, se conserva el 
jolpr. Lo hay para castaño, castaño-
^scuTo y negro, y quedan hermosos y 
naturales. En Perfumerías de Madrid y Pro-
vincias, 10 ptas. caja. Referencias: BELÍRAN, 
S. Francisco, 23, Santander. 
L a fórmula. 
Toda la tarde de ayer f ué dedicada á una 
gran expectación por conocer y ver el des-
arrollo de la fórmula propuesta por el minis-
tro y presentaida como ennüenda al proyec-
to de ley de arriendo do las PUBÍM de Al-
madien. 
La enmienda fué tomada en consideración 
al finalizar la sesión, y pasó á ver el ar-
tículo iprimero icou das modiificacionies pro-
puestas por los oradores que intervinienon en 
el debaite, del que aparte damos cuenta. 
Dice a s í : 
«Los diputados que suscriben tienen eJí iio-
nor de proponer al Congreso la siguiente en-
mienda al proyecto de ley, facultando all mi-
nistro de Hacienda paara arrendar las opera-
ciones de produKíción de azogue de las minas 
de Almadén. 
E l art . 1.° pasará á ser único, y quedara 
redactado en l a siguiente í o i m a : 
•«Artículo único. Se conceden al ministro 
de Hacienda lias autorizaciones siguientes: 
Primera. Para gestionar la modificación 
ded actual contralto celebrado con üa Casa 
N. M. Rostohild é hijos, de Londres, para la 
venta en comisión de iba azogues db las 
minas de Almadén, estableciendo nuevas con-
diciones que conduzcan á ampliar la produc-
ción y venta del meonourio do dichas mimas. 
E n ningún caso se podrá rebasar en el nue-
vo contralto el plazo de duración, ni lo» ti-
pos de oomisáón que se fijan en el vigente. 
Segunda. Pana variar lia organización in-
dustrial de las mánas dé Almadén, encar-
gando del régimen y adminialtraed ón de su 
explotación á un Consejo do Administracdón, 
que residirá en Madrid, actuará hasta fin del 
año 1921, y estará hago la dependencia di-
recta del ministro de Hacienda. 
E l Consejo de Adininistracdón se compon-
drá: de un presddente, delegado deB Minis-
terio de Hacienda; do» inspectores generales 
del Cuerpo d!e Minas, dos altos funcáonarioa 
del Ministerio de Hacienda, un «bogado del 
Estado y un ingeniero de Minas, que actuará 
de secrdtario, teniendo todos ¿ l o s Tom y 
vote. 
E n el transcurso del tiempo que ha de 
funcionar el Consejo de Administración pe-
dirá ensayar éste los edgnfreiDftes proaedánúeoh 
tos de expflotacdón: 
1.° Amendamilento en pública licítaición 
dé ttíodas ó dle algunas de lias opera-
ciones de lia producción de azogue, siendo pre-
feridas en estos ootojtraítos de arrenidiamiento 
las entidades compuestas por los obreros dé-
dLoados á los trabajos de las minas, y, en 
defecto dé tafea entidadles, ejquedkig ojtras 
que acrediten que conceden en la explotación 
una participación an los henefioioB á dichos 
obreros. 
E n estos oonitrato® el tipo dad arrentíamden-
to será siempre inferior á loa precias á <̂ ue 
hayan resultado los operacdonedi asrendadas 
en la última campaña; se fijará en ellos ed 
número mínimo y máximo de las unidades 
de obra sobre que verse eü aimondamiento; 
contendrá la obligación dlel arrendatario de 
— Y esto es ahora, que cuando véngafl 
cerillas y alcoholes... Yo pienso estar aqU 
discutiendo hasta Julio. 
—Pues yo tomo nota para cuando ns'M 
se siento aquí. 
—No me parece mal ; peso no me vert 
usiteid en ese sitio. 
—No lo teme usted as í , que yo lo 
dicho para regocijo de los presentes. 
~¿Ie alegro mucho de este debate, pud 
ha servido para demostrar la necesidad di 
un régimen parlamenterio esitudioso. 
Además, oon las cosas que se han dion< 
aquí, se ha ihistnado en la materia á muchl 
gente. 
Con esto, el Sr. Alba se despidió de lo( 
diputados presentes y patsó á su despacho 
donde recibió á los periodüsitias. 
Lo que dice tA ministro. 
E l Sr. Alba nos manifestó lo edgniente; 
«El lunes recogeré loo últimos discaraoí 
pronunciados por los Sres. La» Cierva, Lfli 
rroux, CaiStón, etc. 
Lo sustancial de la fórmula acordada f( 
que no se quiere qnie siga el aotnaS ré( 
gimen en las minas de Almadén. 
También se va en ella á la redtuioción <S( 
las plantillas, de ilo cual no se han ooa( 
pado, hasta ahora, en ninguna ¿te tea eri 
miendas. Como dijs antes, estoy muy M( 
tisfecho del débate.» . 
E l ministro mandó sacar copias dé kf 
enmiende» aprobada», b s que fueran faottttef 
das á Prensa, á 3bs dEes y media «te fe 
noche. 
Por d Otero rural. 
Ayer tarde se reunieron, en una de tet 
Secciones del Congreso, los representantes eá 
Cortes de las tres provincias aragooeaM | 
Navarra, que oompenen la provincia so l» 
siástica de Zaragoza. J 
Tenia por objete la reunión examinar j 
oon crotar las gestáonee qne se kan de realieM 
en 'beneficio del Clero rural. 
L a reunión fué presidida por él Obispo d< 
Madrid]-Alcalá y el ex, «ministro de Igu»< 
trucoión pública Sr. Andrade. 
E l señor Arzobispo de Zaragoaa, que e í 
encuentra en Tarazona, dondé fué á presidií 
lo» funenales ceJébnados ayer por el abná 
del Prelado de dicha diócesis, envió tm te» 
légrame adhiriéndose á lo» acuerdos que «f 
tomasen. 
Los acuerdos han ssdb: 
Pedir al Oobiemo que, oon destino 6 k 
reparación de templos, se consigne en el pro» 
supuesto extraordinario la cantidad dé 14 
millones de pesetas, á pagar en igual nú' 
mero de años, y que sea suprimido ed des< 
cuente al Clero rural, elevándose él suelda, 
al mínimo de 1.000 pesetas. 
También se acordó pedir hora á ios minas» 
tros de Hacienda y Gracia y Jusrttiicáa, paav 
exponerles las peticione». 
EN E L SENADO 
La dimisión de Navarro Reverter. 
Oeleíwairon una larga oolferencia en si 
Admanistración tsefiale en cuanto al orden, 
disposición y seguridad de loe tnahajos y 
cuantas otras estime el Consejo dé Adnunis-
SENADO 
6ESI0N D E L DIA 14 D E O C T U B R E 
A las cuatro en punto de lal tarde ocupa 
la presidencia el Sr. García Prieto, y de-
clara abierta la sesión. 
O R D E N D E L D I A 
Continúa el proyecte de reorganización mi-
litar, y el Sr. EZQUIERJX) V E L E Z ínter 
viene en la discusión, dedicando elogios ai 
Gobierno liberal por h-Jber emprendido la di-
fícil de reorganizar el ejército. 
Hoy—dice—carecemos de éste, y es preci-
so tenerle para garantía de la integridad na-
cional. 
Aplaude el espíritu que animaba la crea-
ción del Estado MayCr Central v la reforma 
de la Junta de Defensa Nacional, si bién e-u. 
tiende que esta última inatitución resulta 
incompleta, teniendo en cuenta los grandes 
problema» á que debe dedicar su actividad. 
Estima necesario que figunm en ella, con 
roa y sin voto, cuatro tenientes generales, 
que deben mandar otros tantos cuerpos de 
ejército en caso de «na/ guerra. 
NOTICIAS 
E l mejor regulador de las embarazadas, 
para Uecar á un feliz término, son los H I -
POFOSFITOS S A L U D . Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Vfeinticuatro años dé maravillosos resul-
tados. 
Si se ofrecen similares^ rechácense; la 
oferta es interesada. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no sé 
lea en el exterior, con tinta roja, cHipofos-
fitos Salud». 
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Para loa extranjeros es completamente in-
dispensable del desayuno la mermelada. 
L a mejor, la de T R E V I J A N O . ca 
NMiRn^TiNII Ahorro. L a recomenda-
IIL U l \ 11 0 I 111 ll mos á nerviosos, anémi-
cos y neurasténicos . E n todas las farma-
cias, á pesetas 8.50 el frasco. 
DOfliri OiOltinnO en todos los buenos E s -
lllUlU dlulllPI 0 tableoimientos y Res-
taurants los exquisitos Vinos de Moriles, de 
López de la Manzanara, 
El P. P.- SÍ SÍ.--EI Gran capitán 
m 
Por loa detalles del tocador se deduce Ift 
elegancia. 
Pida siempre ios jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc., que en todos precio» fabañes 
la Perfumería Floralia. 
«J 
Visiten la Exposición de cuadro» importan-
tes que acaba dé inaugunamae en 3a callo 
de Peligros, 7, y Jandines, 40. 
eomeiteree á la» condiciones téanicais míe la \ ^ f ^ 0 ' . á P ™ ^ » ^ a , loe señoree ministra 
i de Hacienda y Navarro Reverter. 
Este afirmó que únicamente se había tra-
j tado del cambio de impresiones sobre lo» 
•tü-ación n e ^ ^ r ^ l e f e i ^ d é l o e i n t e r l \ Proyectos que la Comisión de Presupuesta 
n,iWlirw, v I n ^ ^ l H . ^ ¿ . ^ T ™ . qus presidia había de examinar durante P 
tarde. 
Un periodista le preguntó: 
—¿ Insiste .usted en ia dimisión P 
— L a dimisión la sostengo. Lo que ocurro 
ei que, estando ausente ed secretario de lo 
Comisión, Sr. Alvarez Guijarro, no tengo 
otro remedio que seguir presidiendo, por soi 
interrumpir las tareas del Parlamento. 
Sobre esta cuestión hablaba después un se-
nador, de la Comisión de Prespuestos, r¡ 
decía «que los cargos que se ejercen por el 
reglamento del Senado no son renunciables. 
E l Sr . Navarro Reverter insiste en dimitir, 
fundando su determinación en falta de salud, 
y asá es de creer; pues lo de la incompatibi-
lidad moral no es causa, toda ves qne, cuan-! 
do »e llegara á la discusión de un proyecta 
en que por delicadeza no pudiera intervenicg 
entonces se retiraría de la presidencia». 
Enoontrándoee de viaje el Sr . Alvarea Gui-
jarro, hay quien dice que, por «eacurráx IÜ 
bulto», va á ver neceaidadi de moourrilr ¿i 
la linterna de Diógenes para encontrar m * 
presidente do 1» Ooomsióin do Preoopuiptot 
del Senado. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Dsolaraoionea de RrnnanoMk 
SAN S E B A S T I A N » -
E l conde de Romanonee, desdo la eotMBtfÂ  
de llegada, marchó, en automóvil, ooc O? 
gobernador, á visitar á la familia del M2O^ 
Barroso, dándole el pésame por al fialleo» 
miente de éste. 
A las dos de la tarde xecóbió á ka p*iO* 
distas en el hotel Cristina. 
EXÍjoños el presidente que había Oefida 
bien, enoontrándoee, dé salud, tamsjoCft* 
ble. 
Añ«tI2é que cada ocurría do particular. 
Viene bien impresionado de los dabatef 
de las Cámaras. Deepué» de sostener oonver-
sacione» oon lo» jefes dé grupo» oarlament*» 
rios, para orientarse, oreó que la oiati del 
Gobierno no encontrará reeistenoia oo su 
parte fundamental. 
Hasta ahora no ha encontrado más apM 
discusiones •que no suponen reforma nin-
guna. 
Hablónos de su visita á la familia del fi^ 
ñor Barroso, cuya muerte le había causacfo 
impresión dolorcislsima; no como cree la gen-
te, eino mucho más; porque, además de sen-
tir la muerte del compañero, la siente tam-
bién por el vacío grandísimo que deja en el 
Ministerio. 
Respecto de su regreso á Madrid, dije que 
depende de cusndo lo haga el Rey; pue» dc-
sea marchar oon él. 
UN CENICERO PRACTICO 
de poco espacio y buena capacidad; de metal blanco niquelado. 
i 
T A M A Ñ O N A T U R A L 
Número 304. »«» »>' «« Precio, 1,50 ptas. 
L . A S I N P A L A C I O S . - P r p r i ^ o e 2 3 ..M«f?n<í 
sea públicos, y sspecáahnen/te ido los obrei-os
ocupados en hm «peraedenes arrendada». 
2. • Contrates colectivos de ooparticipa-
cdón oon las Asociaciones ó agremlacio-
oé» dé las «lases obreras, ya pana todas, ya 
para algunaa dé las operaciones de la produo 
cióni de miemiirio, sdbre la 'base de cor ce-
der á dichas Asociaciiones una participación 
en los beneficios que el Estado logre por las 
eoonemías que se consigan en la explota-
ción. 
3. ° L a fijación dé un jornal mínimo 
para un» labor mínima, con premios para la 
mayor cantidad1 de trabajo rendido, sin que, 
en ningún icaso, pueda exceder la ialbor máxi-
ma de 1» canitádad que técnioamente se de-
termine que, sin perjuicio para su salud, 
puede rendir el obrero. 
Tercero. Para reducár las pían tillas de 
obreros á los que se juzguen necesarios en 
la exploftaicdón de hst minas, y para indem-
nizar á los que se den de baja en la ac-
tual plantilla, en los términos que fije el 
Consejo d© Administración, teniendo presen-
te los años de servicios prestadlos, la dase 
de éstos y la edad de dichos obrero». 
Cuarta. Para disponer el inmediato estu-
dio y premia eieoución—que no excederá de 
ningún modo aM plazo de cuatro años—de 
las obras necesarias para la electrificación 
de los servicios, oonduecdón de agua», cons-
trucción del ferrocarril que una las mima» 
con la línea general, establecimiente dé Ka 
perforación, mecánica y cuantas obras sean 
necesarias para perfeccionar la explotación de 
las minas y oolocar la higiene en los tanalba-
joa de Sais mismas en ek «náe alto grado 
que sea posible. 
Las obras podrán realtxarse por cualquie-
ra de los métodos que, á propuesta del Con-
sejo de Administración, se designen. 
Quinta. Para asignar al Consejo de Ad-
mándistnación y á los elementos direqteres una 
participación en las eoonemías, que en nin-
gún caso excederá del' 10 por 100 do fes que 
se obtengan en la explotación dé las minas. 
Sexta. Paira variar, oyendo el Inartottaite 
Nacional de Previsión, y sobre la base del 
respeto de los derechos adquiridos, el sistema 
de retiro para los obreros, disminuyendo las 
odiadles para los obreros que trabajan en él 
interior de la mina y que lleven, cuando me-
cos, veintte años dé (trabajo «a eü e t̂aible-
edmientd. 
Séptima. Para establecer por vía de en-
sayo todas aquéllas industrias que puedan 
estimarse como oomplémenrtariaa del beneficio 
de las minas de AlimacTén, con miras á una 
mejor Utilización del trabajo de los obraros 
y á las distintas aplicaciones qus para la 
eoonomía y la defensa nacionales tienen, ó 
pueden tener, los mineralés dé azogue. 
Ootava. Para distribuir en la forma que 
estime más conveniente los créditos qne figu 
ren en los Presupuestos generales del Esta-
do para el personal y gastos de explotación 
d» la» minas de Almadién, exitendióndose la 
autoriBación á modificar las plantillas y fijar 
los sueldos, sin eujeción á la vigente clasifi-
cación administrativa. 
Novena. Para dictar las disposicionee que 
sean necesarias al cumplimiento dé las ante-
riores autorizaciones, dando cuenta á les Cor-
tes del nao que haga dé las mismas. 
Palacio del Congreso, á trece de Octubre 
de mil novecientos diez y seis.—E. Vincemffci 
Manuel P. Aloe.—Vicente Buen día.—Augus-
to F . de !a Reguera.—Eranciaoo del Casti-
l lo—José Betancort».—Gaulleamo Moreno.» 
Al termirtór el debate. 
Al terminar la sesión dei Congreso se for-
maron animados guapos, á pesar de la hora 
amngiada. 
Lo» Sres. L a Cierva y Alba, en un gru 
po de loe mas numeroso», entablaron un pin-
terasoo diálogo sobro ia actitud de ambos 
—-Vamo?» saliendo <fc e<stn norn á poco*—'V. 
» »• O < + 
VINO P I N E D O 
CURA D E B I L I D A D . RAQUITISMO, O U 
ROSiS, INAPETENCIA, ET0. 
0 0 0 0 < > » » 0 » » 0 » 0 0 0 » 0 » ^ 
Sidra VereíerrairGaiii 
Preferida por cuantos la oonoeen. 
• • • S S S O O O O O O f t O O f O ^ 
m A r f l I I T G C preparados y elabc -: 
V l l U l i V U A l b l I a presencia y gusto fl. 
cliente. Cafés tostados diariamente. Coi. -
tibios finos. L Diez y Diez. — 30, Barquillo, Z 
• O • » T ^ - ^ - ^ - ^ A -^-O- o o o o • • •' 
m m % , MURCGS, OLEOGRJIFIJIS, 
MOLOIIRIS, LilHitS, ESPEJOS YCRISTALL 
Oran surtido á precios económicos. 
VARIEDAD EN RECUERDOS 
DE PRIMERA COMUNION 
Domingo 15 d* Octubre de 1916. 
E t D E B A T Í MADRID. rAño 
_ M ! M 1 S T E R I 0 S 
L O S OBREROS 
SIN TRABAJO 
M A N E J O S Y E S P E C r L A C I O N i E S 
UNA NOTA DE \,X DIRECCION 
DE CO^Ed^rlO 
EN FOMENTO 
Lo» obmos parados. 
Por toi pasillos d<.'l Vn&tímo de Fomento 
estuvieron estacionados <aa grujios unos oum-
tos obivros, atraídos per el anuncio de que 
66 les daría trabajo en distintas obras pú-
blicas. 
Escuchamos la conversaeion sostenida, en-
tre algunos de eJlos, y causa peno6a ünipre-
skm el \-?r que gentes que es tán en la ma-
yor (miseria t r a í a n de poner condiciones, so-
ore todo al ipuuto eu que hayan de ganarse 
el jornal. 
L a mayor paite no quieren moverse de 
Madriid, y esperan, mié se k's dé trabajo en 
el casoo de la población. 
Se oomipi'ende que el Sr. Gasset haya dicho 
que no cree en la sinoeridiad de los lamentos 
de los obreros parados mientras no cubran 
las plazas vacantes en las obras de varias 
pruvincias. 
También entre los usin trabajo» figuran al-
gunos qu<* capitanean grupos, y cuando ob 
tienen papeletas las venden á los Tealmente 
menesterosos, y luego continúan pidiendo 
ocupación para seguir en la lucrativa ,y có-
moda especulación. 
E l ministro de Fomento conoce perfecta-
mente estos manejos, que ya son tradicio-
nales en su dlepartamento. 
Cuando se apruebe el crédito extraordi-
nario y comiencen las obras surgirá de nue-
vo el conflicto de la carencia de brazos, mien-
tras en Madrid, á la puerta de Fomento, 
oontinuaTáu unos cuantos jornalea-os dicien-
do que no se les atiende. 
, !nter¿ses dé Almería. 
E l diputado á Cortes D. Augusto Darcia 
irisitó al ministro de Fomento para solicitar 
que so construya un puerto en Garrucha 
[(Almería). 
Prometió el Sr. Gasset interesarse por la 
petición. 
Notas de Ccmercio. 
E l director general de Comercio, señor 
marqués de Cortina, ol recibir ayer á los pe-
riodistas les entregó la siguiente nota de 
los barcos que, á flete reducido, lian carga-
do trigo para España diesdle el 15 de Julio, 
y que pone de manifiesto el esfuerzo de la 
Junta de Transportes. 
Son los siguientes: 
«Josefa Raich», Estados Unidos .para Gi-
jón, 3.500 toneladas; «Emilia B . Pérez», 
Estados Unidos para Valencia, 5.000; «Or-
dunte-Meudi», Buenos Aires para Valencia, 
6.000; «Gracia», Estados Unidos para Bat 
-eelona, 3.000; «Umibe-Mendi», Argentina 
para Barcelona, 6.000; «Rosario», Argenti-
na para Barcelona, 5.000; «Cabo Tres For, 
cas», Argentina para Giión, 3.000; «Velaz. 
•quen», Argentina para Valencia, 1.700; «Er-
nesto», Estados Unidos para Barcelona, 
8.000; «Cábo Menor» (maíz), Argentina para 
Gijón, 3.000; «Claudio López», Estados Uni-
dos para Valencia, 1.P76; «Infanta Isabel de 
Borbón», Buenos Aires para Barcelona, 1.901; 
«Alicante», Estados Unidos para Barcelona, 
1.011; «Isla de Panav», Estados Unidos para 
iBilibao, 1.064. Total toneladias, 44.152. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y dos tinos. 
Destinos.—Se nombra jelfe dé Estado Ma-
iyor de la séptima) división y secretario dei 
'Gobierno militar de Gerona al teniente co-
|*onel de ídem D. Jacobo Correa Oliver. 
f A la Comisión de estudio de vías férreas 
'•de la séptima i-egión a l caipitán de Estado 
,¡Mayor D. Miguel Galante, 
i Clasificación?s.—Se dedaran aptos para el 
ftsoenso al primer teniente D. Antonio Ol-
medo Delgado, y segundos D. Enrique Gar-
cía Moreno y D . Alejandro Tejedor, del Arma 
.de Infantería. 
' Retiros.—Se concede, para Oviedo y Ma-
jlhón, respectivamente, á los coroneles de In-
fantería D. Francisco Fernández Méndez y 
¡D. Santiago Alberti, y para Madrid, al íd-^n 
'de Catalie'ría D. Enrique Caballero Manri-
que. 
Matrimonio.—Se concede Real lidencia .Tsara 
«ontraerlo al primer teniente de Artillería 
D. Miguel Martín. 
i Abono de tiempo para el retiro se le coa-
(oede al primer tenrente de Artillería D. Fé-
lix Ocaña. 
Cruz de San Hermenegildo.—Se le conce-
de al capitán di© Caballería D. Manuel Per-
digones. 
I Profesorado»—Se anuncia una vacante (Se 
(̂ teniente coromel ó comandante profesor de 'r 
la Escuiela Sriperior de Guerra, 
j Destinos á Baleares.—Se hace extersiva 
J a Real orden de 28 de Abril de 1J)14 á los 
destinados á Balearos, sin que ei tiempo ser-
ivido en ellas les sea de abono para el dle 
'Africa. 
E S P E C T Á C U L O S 
lESPAfrOU.—A las cinco, E l poder de la 
impotencia y Rosa y Rosita.—A las diez, E l 
g>oder de la (impotencia y Rosa y Rosita. 
P R I N C E S A . — A las cinco, L a dicha aje-
©a.—A las nueve y tres cuartos, E l collar de 
jKtrellas. 
C O M E D I A . — A las seis y cuarto. Tierra 
¡Ibaja,—A L s diez y cuarto, Tierra baja. 
A P O L O . — A las cuatro (doble), Maruxa 
/(dos actos).—A las seis y cuarto (especial), 
'.El asombro die Damasco y Los vecinos.—A 
las nueve y tres cuartos (sencilla). L a ban-
da <le trompetas.—A las once (doble), E l 
«sonaíbro do Damasco (dos actos). 
Z A R Z U E L A . — A las cuatro y cuarto, Sy-
fíbill—A las seis y media, L a alegre Ditma.— 
A las diez y media. L a alegro Diana. 
E S L A V A . — A li»s seis y media, ¡ Adiós, ju-
^*entudl (tres actos).—/i I^B diez 5 cuarto, 
t̂ jBl reino de Dios (tres actos). 
R E I N A V I C T O R I A . — A las cuatro. E l 
oonde de Lux<imburgo.—A las sei- y media. 
L a casta Susana.—A las diez y media, Las 
JHM.ncesitaa del dollar. 
. I N F A N T A I S A B E L . — A las cuatro y me-
láis., Los gabrieles—A las seis y cuarto. Las 
flores.—> las diez y cuarto (popular). E l or-
gjjllio do Albacete. 
i P R I N C I P E ALFONSO A las seis y cuar-
.•o (especial), Rosas de otoño.—A las diez 
[(especial), Rosas de otoño. 
1 COMICO.—A las cuatro (doble). L a seño-
¡rita del cinematógrafo A las seis y media 
¡(especial), ¡Do Mirafloree... y á prueba! y 
(IEche usted señoras!—A las*diez y media 
'¡(dioble), Los perros do presa (cuatro actos). 
( P R I C E . — A las cinco y media, Dolores 
fA las nueve y trM cuartos, Dolores. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro, dos 
partidos, a pala, entre Iraurgui y Ermúa, 
contra Quintana y Perca, y Amoroto y Ge 
inez, contra Ituarte y Teodoro. 
SECCION DE RELIGIOSAS 
DIA 15»—Dominga X V I H después do Ponte-
costés. 
Tecla, abadesa. 
La .Misa y Oficio divino son do esta Domi-
nica, con rito si:midoble v color veretc. 
Adoración Nocturna—San Ildefonso. 
Corto tío María.—Nuestra Señora del Trán-
sito, en San Millán, Carmen y San Ildefon-
so; del Pópulo, en Santa M a r í a ; de la Ele-
vación, en San Pedro. 
Santa Iglesia (iiaíetiraf.—Per la mañana, a 
k s nu,ev€< y media. Misa conventual. 
Rolígicsis de la Encamación.—A las diez. 
Misa cantada. 
Pnrroquias.—A las diez, Misa mayor, con 
(explicación del Santo Evangelio. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
be! (Camberí) (Onarente Horas).—Fiesta á 
¡ su Titular. A las ocho, Exposición de Su D i -
j vina Majestad y Misa de Comunión • á las 
di<íz, la solemne, con saimón á caigo del 
Sr. Benedicto; por la tarde, á las cinco, con-
t inúa la Novena, predicando, el mismo se-
ñor ; Be'ndición y R e s e ñ a . 
Ipjesia de Jesús.—Cuntinúa la Novena á 
su Titular. A las seis y media. Misa y Ejer-
cicio; á las diirz, Misa solemne, con Su Divi -
da Majestad de Manifiestoi y sermón á cargo 
del Sr. Belda ; a las cinco y media. Exposi-
ción de S. D. M . , Estación, Novena y sermón 
á oajgp del Rdo. P. Cascante, y solemne Re-
serva. 
ísiesfa de María Auxiliadora (ronda de 
Atocha, 17).—A las seis, n las siet^, á las 
ocho y á las once, Misas rezadas; por la tar-
de, á Tas cuatro y media, plátic\ (ateqi'is 
tica y Bendición. 
Igleste ¿el S?grado Corazón y San Fran-
cisco de Borja—A las siete. Misa de Comu-
nión general para las Escuelas Dominicales, 
y á las odio, para la Congreigaedón Josefina; 
á las diez y tres cuartos. Misa para la Con-
gregación de Lourdes; á las once y media, 
Lección Sacra, por el P. Alfonso Torres, ter-
minada la cual se dirá siempré la última 
Misa; por la tarde, á las seis, sermón á car-
go del Rdo. P. ©oñi. Bendición y Reserva. 
Parroquia de San Andrés . — A las ocho, 
Misa de Comunión general (para la Congre-
gación de Nuestra Señora del Carmen; por 
la tarde, á las cinco y media, los Ejercidos, 
con S. D. M . M»nifiesto, predioando D. Ce-
lestino Gallego. 
Parroquia de San iidefonso.—Contimía la 
Novena á Santa Teresa de J e sús . A las ocho, 
Misa de Comunión general; á las diez y me-
dia, la mayor, con Exposición de Su Divina 
Majestad, predioando el Sr. Elázquez; por 
la tarde, á las cinco y media, la Novena, pre-
dicando el Sr. López Anaya. 
Parroquia do Santa Bárbara . — Idem id. 
A las ocho. Misa de Comunión; á las diez, 
la solemne, predioando el P. Gabriel de Je-
sús (Carmelita); por la tarde, á las cinco 
y media, predicará el mismo Reverendo Pa-
dre. 
Santuario de! Perpetuo Socorro—Termina 
el Triduo á San Gerardo. A las ocho. Misa de 
Comunión para la Archicofradía de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro y die San Al-
fonso; á las dieiz, la solemne, con Su Divina 
Majestad Manifiesto; por la tardé, á las cin-
co y media, el Triduo, predicando el P. Ma-
tías Martínez. 
Iglesia Pontificia.—Idem id. A las ocho, 
Misa dü Comunión; á las diez, la cantada, 
y por la tarde, á las seis, termina el Triduo, 
predioando el P. Calvo. 
Iglesia del Buen Suceso.—Termina el Tri-
duo á Santa Teresa. A las ocho. Misa de Co-
munión; á las diez, la solefcme, predicando 
el Sr. Pardo; por la tarde, á las cinco yjtne-
dia, el Triduo, predicando el mismo señor; 
Reserva y procesión con la Imagen de la 
Santa. 
Oratorio del Ol'var—A las ocho. Misa de 
Comunión para la V . O. T. de Santo Domin-
go; por la tarde, á las seis, el Ejercdcio men-
sual, v á las stóte, la junta. 
Religiosas de Santa María Magdalena.— 
A las ooho y media. Misa de Comunión para 
la Arohicofradía de Santa Teresa; por la tar-
de, á las seis, Exposición de S. D. M., Ro-
sario, sermón que (predicará el Sr. Estrella, 
Bendición v Reserva. 
Pf rrcrVuia de Santa Cruz. — Continúa' 
Novena á Nuestra Señora del Pilar. A las 
diez, Misa mayor, con Exposición de Su Di-
vina Majestad, predicando el señor cuna; por 
la tarde, á ^s cinco y miedia, lai Novena, pre-
dicando el Sr. Estelbanell. 
Iglesia de San Antonio de los Alemanes.— 
Misa solemne, con S. D. M. Manifiesto, pre-
dicando el P. Wenoeslao (Carmelita"). 
Fiesta á Santa Teresa Me Jesús. A las 
diez. 
Religiosas Carmelitas de Santa Teresa 
(Ponzano)".—Termina la Novena á Santa Te-
resa. A las diez, Misa mayor, con Su Divina 
Majestad Manifiesto, predicando el P. Ra-
memet '(del C . de M.) ; por la tarde, á las 
cinco r media. Exposición, Novena y Reserva. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y comida reglaanentaria á 72 muje-
res (pobres. 
Parroquia de Nuostra Señora del Pilar.— 
A las cuatro y media de la tarde, Santo Ro-
eario cantado. Letanía v Salve. 
Asile de San Rafael (carretera de Ohamar-
tín).—'Empieza la Novena á su Titular. Por 
la tarde, á las cuatro y media, Exposición 
con S. D. Mi', Rosario, Novena y Reserva. 
Religiosas Carmelitas de Santa Ana (calle 
de Torrijos).—A las diez. Misa solemne, con 
Su Diviña Majestad Manifiesto, predicando 
el P. Evaristo (Carmelita), v profesión do 
una Religiosa; ipor la tarde, a~ las cuatro y 
media', Exposición de S. D . M. , Novena^ á 
Santa Teresa, predicando el Sr. Sanz de Die-
go; Bendición y Reserva. 
Iglesia de Sa i Fermín de los Navarros 
(paseo del Cisne) .—Cultos á San Luis, rey 
de Francia, y á Santa Isabel. A las odio, 
Misa de Comunión; á las diez, la: solemne, 
predicando el Sr. Climent; por le tarde, á 
las cinco y media, Ejercicios, predicando el 
Sr. Morláns; Bendición, Reserva y proce-
sión claustral. Durante todo este mes se 
hará por la tarde, á las cinco v media, el 
Eeiercicio del mes de San Francisco de Asís. 
Iglesia de San Ignacio calle del Príncipe). 
Por la tarde, á las seis, el Ejercicio de la; 
Pía Asociación y Adoiación Perpetua y Des-
agravio á j« Santísima Trinidad, predicando 
un Padre Trinitario. 
Iglesia del Salvador y San Luis C^nzaga— 
Por la tarde, á las seis. Exposición de Su 
Divina Majestad, Rosario y Reserva. 
Iglesia do la Consolación.—A las ocho de 
la mañana. Misal de Comunión general; por 
la tarde, á las cinco y media, Rosario, acto 
die dosaffjravios, sermón por el Rdo. P. Ve-
nancio Azcúnaga, terminándose con Reserva. 
* * * 
Ejercicio del Santo Rosario en el mes 
de Octubre. 
E n el Oratorio del Olivar, á las siete y á 
ias doce de la mañana. E n el Santo Cristo 
de la Salud, á las siete, á las ocho y á las 
doce de la mañana , y á laia seis y media de 
la tarde. En las Jcrónimas del Corpus Chris-
ti, á las siete y media y á las once de la ma-
ñana, y por la tarde, á las cinco y media. 
En la parruquia do San Jerónimo, á'las ocho 
y á las doce, y por la tarde, á las cinco y 
media. En la parroquia del Pilar, á las ocho 
y á las nueve, y por la tarde, á las cinco. 
En las Religiosas Góngoras, á las nueve y 
media, y los sábados ¡por la tarde, con Exípo-
sición cíe Su Divina Majestad. En las Reli-
giosa» de la Encarnación, á las diez, excepto 
los doniii'-gos, que será á las once, y por la 
tarde, á las cuatro. En la iglesia del Salva-
dor y San Luis Gonzaga, á las once. En la 
iglesia de San Ignacio, ídem, con Exposición 
de Su Divina Majestad. En la iglesia de 
Calaííravas. las once, y por Ja tarde, á las 
seis y inedia, con Su Divina Majestad Mani-
fiesto. En la iglesia db San Manuel y San 
Benito, per la 1 \rde, á las cinco y media. 
En las Religiosas Concepciónistas (Blasco de 
Garay), ídem1 id . En la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja, ídem á 
las seis, con Exposición ele Su Divina Majes-
tad. En la iglesia Pontificia, ídem id. E n la 
parroquia de San Millán, al toque de Ora-
ciones. 
e ^ * 
Dia de retiro. 
E l día 17 del actual, y bajo la dirección 
del Rdo. P. Juan Francisco López. S. J 
tendrá lugar, en la capilla de las Hijas de 
María Inmaculada para el Servicio domés-
tico, el día de retiro mensual para señoras. 
(E*tc periódico se puhlica con censura 
eclesiástica.) 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S DE BOR- • 
DADOS E N ORO, SEDAS Y FIGURA DE IGLESIA 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Tónicas, Estandartes, etcétera, etcétera 
J U S T O D U R I L L O i ¿ ¡ 5 ¡ 
Callea de Lm® Váve®, S, cntresiielo, y Paz, 10 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
ZZIlZaragoza 1908 y Valencia 1909 
Tisús , Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. 
Damascos, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. 
CAlices, etc., EsciMturas y todo lo relativo al cuito divino. 
Valencia 
E S P A Ñ A 
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F . de 50.000 B>U«. M 
£ . 4c 25.000 » 
D. de 12.500 » 
C. do 5.00P 9 
B. de 2.500 * 
A. de 5* * 
G y H. de 100 y 200., 
flifex«ntea nerles ••••< 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
F, do 24.000 litas, w 
de 12.000 9 
D. de 6.000 * 
C. de 4.000 » 
i , de 2.000 fe 
A, de 1.008 » 
Q j H . , d« 10 y 200« 
diferente» eeric* 
4 0/9 AMORTIZABLS 
de Sette E . 
» D, de 
9 C de 
» • . d a 






I n diferrnte* •eñe» v 
5 0/9 AUORTIZABLI 
SWM F, de 50.000 pU», 














Za diferentes teriee.. 
CaUGAaONES DEL TE£ORO 
I.0 DE JULIO DE 1915 
Ai 4.59 9/9 ó doe eftos. 
Serie A. nú ¿aero* 1 i 37.790. de 
500 pceetM 
Serie B, números i á 45.069. éb 
5.000 peeetM » 
'A} 4.75 % i cinco año» 
Serie A, número» I 4 59.131, de 
500 peseta* 
Serie B, númeraa 1 £ 48.597. de 
5.000 peseta* 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
\.0 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A, de 500 peseta». , , , , 
SerifB, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
$90 pta». núms. 1 á 433.700 4 0/9 
100 pta». núrna. 1 á 4.300 4 0/9 
500 pta». núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
f. C. de Vaüacoiid á Ariza 5 0/9 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 3 0/9 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
üoióo Aicobdera Española 5 0/9 
ACOONU 
0aaco de Espafia 
'dem Hispauo-Aaserko&o 
Idem Hipotecario de Espafia..... 
fdem de Cnsitlia 
Ídem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata..< 
Compañía Arreoit.* de Tabacos, 
3. G. Azucarera E^uafta. Prfiei. 
Idem Ordinarias 
Idem Alto» Ho;nos de Bilbao 
(dem Duro Fciguera ¡ 
Unión Alcoholera Espalóla.... 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Fzploanroe 
F. C. da M. 2, A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO OB HACKD 
Empréstito 1868,....,.,0lcrTOW.w 
'.acta por retintas „. 
(dem expropiaciones laterkxr 
Idem id. Ensanche . . . 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914...,......,......,.^ 
Canal de IsabelH 
Cédulas Ensanrhe 1915 




Industrifl y Comerdo.c. 













































































































































Cambios sobre plazas extranjeras. 
Francos s/ París, cheque, 85. 
Libras s/ Londres, cheque, 23,63. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
GRANDES T A L L E R E S DE ENCUADERNACÍON 
T e i í f B s d e l o s p r e c i o s p a r a l i b r o s snefitoss 
Marca real c i m 
Fol io marqu i l l a 4 2 x 3 0 
Fo l io p ro longado . . . 3 4 x 2 4 
Fo l io regular 32 x 22 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 
4.° prolongado 24 x 17 
4.° regular 2 3 x 16 
8.° mavor 20 x 15 



































































































Precios especiales para Bibliotecas. Especial idad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G. ICOEH LER.- - Esparteros, l.-TeBéfono 1.837.--Madrid. 
Joyería EL SOI, 
J . PEÑALVER 
Proveedora de la Real Casa s 
única oficial del Minisíerio 
de la Guerra. 
Alhajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta, 
M A Y O R , 4 6 
1 
E L DEBATE.—Tres odi> 
clones diarias.—Oficinas; 
Marqués de Cubas, 3, 
SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
Doóa M M i BriNeíMcoNeli Piüs 
V I U D A D E L A A R E N A 
CONDECORADA POu SU SANTIDAD CON LA CRUZ 
«PRO ECCLES1A ET PONTIFICE» 
FSÜSCIO ei día 16 de ( M b r e de isos 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica. 
R . 1. P ; 
Todas las Misas que se celebren los días 15, 16 
y 18 del corriente, en la parroquia de Santa Bár-
bara; el 16, en la parroquia de los Dolores, igle-
sia de Jesús y en la pontificia de San Miguel (an-
tes San Justo); el 18, la Misa de doce y la Expo-
sición en la^capilla de las Hermanas Eucarísticas 
(travesía de Belén), y el 20, todas las Misas en 
el Salvador y San Luís Gonzaga (calle de Zorri-
lla), serán aplicadas por el alma de dicha señora. 
Su h i j a , d o ñ a Dolores; s u nieto y de-
m á s f a m i l i a , 
R U E G A N á sus amigos la ten-
gan presente en sus oraciones. 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Arzobispo de Toledo y los 
e x c e l e n t í s i m o s é ilustrisiraos s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad, 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á , S i ó n . Av i l a , Santander y Vi tor ia , 
tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
A . 7. ,3) 
2 5 P L A Z A S D E 2 .000 P T A S . 
de maestros de Sección del Ayuntamiento de Madrid. Preparación 
para ios mismos á cargo de D. Luis Castañón, doctor en Filosofía y 
Letras; D. Prudencio del Valle, otiriai, por oposición, del Ministerio 
do Instrucción Pública; D. Antonio Martínez, doctor en Ciencias, y 
D. Enrique de Cárdenas, maestro, abogaJj j oficial, por oposición, 
del Ministerio de Instrucción Publica. \CAUEMIA CALDERON DE 
LA BARCA, Abada, U, pral. y bajo. Madrid. - Matrícula, de 4 á 6. 
Magnifico internado para señoritas. 
B 0 D A S 
UNICOS M O D E L O S 
A R T I S T I C O S E N 
a s m m i 
FABRICACION ESPEGIAb 
PINIüLOS: Espoz \ Mina, S 
r c T i i n u c c c o n 50 carta3 y 
LUlUünLU 50 sobros, desde 
o» céntimos. Papelería HER-
NANDEZ, LUNA, 5. 
S r ; Daniel Marite ^ 
Artícuios para el Ropero y Bene-
ficencias. Lote de seis prendas 
Señora y Taballero á f5 y 1¿ pe-
setas. Camisas, Camisetas, To-
quillas, Blusas. Mantas, Manto-
nes, Corte de Colchón, Sábanas, 
Chalecos Bayona, Pantalones de 
Pana, Uniformes para doncellas, 
á 6 pesetas. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica 
do. Apartado 171. Madrid. 
Anuncios en general; 
e sque las de defon-
cié» y aniversario. 
Barquillo, 39, pral. 
S A C E R D O T E S : 
L a Fábrica de Trajes Talares dé Alfonso 
López y Compañía no obsequia á sns clien-
tes con regalos valiosos, porque tendría que 
rebajar el valor de éstos de los artícuios 
que Temde; pero, en cambio, garantiza el 
resultado de tiodca los géneros que emplea, 
asá como su confección. 
Pídanse muestraa y Catálogos, que remi-
timos gratis'. 
C A R R E R A DE SAN JERONIMO, 12 
M A D I U D 
J . Gl 
IOQQCÍOS: Plasa del Mu% 
I 
8 * RECIBEN 
líspissdeilÉocióol 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres de ia 
nañana. 
PREPARACION MILITAR 
temado. Director- E San Martin, ex profesor Academia Infant». 
ha. Santa Teresa, 8. Madrid. Matricula, de tres á seis. 
VELAS DE CERA 
CHOCOLATES 
Qü|nTin RÜIZ DE GÁMA 
VITORIA 
V e n t a e n M a d r i d t S A T U R N I O G A R C U 
S a n B e r n a r d i n o » 18. (ConSi terfa) . 
Para limosnas y roperos 
L A N U E T A T I J E R A D E ORO- — Gran sastrería di 
la Viuda de Carrascosa, Proveedora de la Sociedad Católica Jos* 
fina y varias Sociedades Religiosas. Espei ialidad en trajes de pul 
para caballeros y niños, gran surtido, elegancia y economía. 
ESTUDIOS, 16. MADRID 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N * 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re« 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en* 
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P A S A L A C O E E E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
SOLDADOS DE CUOTA ?rUdceiroEd3ecS 
militar autorizada oficialmente. Colegio San Isidoro. INFANTA^ 
número SI1, Madrid. Mífrícula de seis á ocho. 
Sastre modisto Hechura traje, 35 peseta». O O l S t O PULIDO, Esparteros, 11* 
TdHIGO-IHSESTITS ¥ ANTIGMTMLGiCO 
Cura mas pronto y mejoT que ningún otro remedio, porque ni 
contiene narcótico ni cslnianle alguno, cuya fórmula de composición 
(inofensiva) consta en los envases y prospectos. 
n í i e o i 
A G U A S D E L A A L I S E D A 
Abierto al público desde 1.° Soptbre. á 15 Novbre. 
Servicio do carruajes á los trenes rápidos en la esta-
ción de Santa Elena. 
GRAN SASTRERIA 
D E 
J u l i á n Gordo C e n t e n e r a 
(Unica en Madrid á tres calles.)' 
—o— 
PARA NIÑOS: 
Drimera en su clase por su grandioso 
surtido y bonitos gustos. 
Gabanes, chaquetones Guardia Marina 
y trajes de varios modelos. 
(Sección de calzado sólo para niños de 
tres á catorce años.) 
PARA C A B A L L E R O S : 
Sección á. la medida.—Géneros fantasía 
del País y Extranjeros.—Gabanes he-
chos última novedad.—(Especialidad de 
la Casa'.) Impermeables ingleses. 
Preciados, 25; Camien, 37; Rompelanzas, 2 
Patriotismo y civismo 
Se ha pnesto á la venta, al precio de 50 cénti-
mos, la conferenoia inaagaral dol curso organizado 
por la Juventud Maurista, pronunciada por el ilus-
trílainio Sr. D. Antonio Goicoedhoa sobre el teanm 
tPatriotismo y civiamo». 
Se vende en el kiosco de E L D E B A T E . 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncies cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida ia Boísa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si ios 
anuncios no son tíe más de 10 palabras, pagarido cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre cjae 
ios mismos interesados den personalmente la orden tíe publi 
cidad en esta Administración. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS elegantes, pa-
ra numerosa familia. Ca-
lefacción central, todos 
adelantos, 44 duros; va-
len G0. Rodríguez San 
Pedro, número 60. Inme-
diato Princesa y Bulevard. 
V A R I O S 
COMPRO dentaduras, al-
hajáis, oro, plata.. Piaa» 
Mayor, 23 (esquina C i * . 
dad Eodrigo). 
CALLOS, durezas, des-
aparecen tros días. Paten-
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, pl?"v San Ilde-
fonso, 4, Madrid. 
PIANOS baratísimos de 
aJquiter. Plaza Santo Do-
mingo, 11. 
COMPRO cajas registra, 
doras. Pago mejor que na-




ofrécese. Los Madrazo, 6 
y 8, segundo interior. 
O F R E C E S E ordenanza) 6 
cargo análogo. Cava Alta, 
5 duplicado, portería. 
:(i7) 
B A C H I L L E R . maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D) 
E X J E F E estación, acti-
vo, ̂  sabiendo contabilidad, 
ofrécese cargo en Madrid. 
Dirigirse: Amparo, 84, 
segundo D . :(l2jr 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, oaügrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, ttL 
mero. 
SOLEDAD GONZALEZ» 
sastra y costurera, 
ofrece para trabajar en si{ 
casa ó á domicilio. Jomai 
módico. Espino, 3. (Aft 
O F R E C E S E aoompañal 
señora ó niños, señora 
con ¡buenas referefucias, 
Paz, 7. (16| 
4 Octubre 1916. 
Se ofrece cclocacióif i 
oficiales de joyería qn« 
sean bien entendidos en 
su oficio. 
Carrera San Jorónííro. 2§ 
Horas: de siete á ocho. 
BOLSA DEL TfiflBMB 
DEL 
eeniro ODrero caifiiica 
4 Octubre 1916. 
Hay ofertas de trahaj 
para buenos tallistas, 
10, Ciudad Rodrigo, 10* 
G r a n surt ido e n c a l z a d o s W a ! k - O v e r y Queen-Quaii ty 
11, N I C O L A S M A R I A B I V E R O , 1 1 
E 
Gran Exposición de Novedades en Comedores, Dormito' 
"= rios, Despachos, Sillería, etc., etc. Í ^ ^ ^ " * 
ta de] ¿2021.10 :-: THQfiBT H BE MINOS :-: Teiéfssts 2.! 
